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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA_
ORDENES
K1 Klaiatro ele la Guerra.
MAJWEL AUÑA y DfAz
... lE LI IEPUBUCI
Pnlidelcia
El Kialstro de la Guerra.
M.un1KL AZAÑA y Dw
El Presidente del Gobierno de la Rep6blica.
NICETO Ax.cAIJ.-ZAJlO~ y TOUBS
Circular. 'ExCiel.en.t"imo 6 e ti. o r :
V,ietlas 03lS mociones de ,los Minia-
t:eII'jP& de iia Gobema.ción e In,·
tr'Ucci6n .públiJca. ro¡ Boe11llllS Arte& for-
mu.ladas en el gentido de·que sea am- •
pliado el ¡plazo concedido en el Decre-
to de esta Pres·idencia del Gobierno de
,la República, de 20 de mayo último,
para Teso,lv·er 1M ,rec1amacionea do!
1'Os funcionari06 que &e consideren ve-
tad~ ¡por <I~"PO"ki()Des dictadas <Jea.
tloe la implantaci6n de la Dictadura
hl\.llta el advenim¡'~nto de la Re.p6·
blica, y t·enienc1oen cuenta que, en
efecto; es insuficiente, dada la gran
cantidad de eXlPedien,t~ que han tle
&er .examinad06, el término concedido _
en el eJCiPresado Decreto,
j ESltaPresiclencia del Gobierno de
la -República se ha servido di'ipontr
A propuesta del Ministro~ la Gue.
rra, el Gobierno de la República, de·
creta:
Articulo único. áesa. en el cargo
de V<>cal del Coneejo Director de
las Asambleas de IlllS Ordenes ,Milita-
I1t6 de San Fernando y San Hermene-
gUdo, el1 almÚ'ante de ,la AImada don
101é GonJález González.
Dado en Madrid a once de gosto
de mil noVleCientos trinta y uno.
El Preúdeate del Gobierao de la 1tep4b1ica.
NICS'IO AI.c.u.A-ZAMoIIA y To....
situaóón de :->eserva, D. GonzaJo de
la Puerta y Dí'3.Z.
Dado en Madrid a O'D<:e de agosto
de mil novecientos treinta y uno.
El KIIIi.tro ele la Guerra,
MANUEl. AU'A y Dw
El Prelidenle del Gobierno de la Rep6blica,
NtCE'l'O ALC~-ZAV.ORA y T01UUt8
se'jó Director de las Asambleas de
1"'05 Ordenes Mil'itaroo eLe San Fer-
nand{) y San Hermeneg;;Ldo, a pro-
puesta de! Ministro ¿"e la Guerra, d
Gobi",rno de la República, decreta:
Articulo único. Se concede al G!-
neral de brigada D. JUtalll Gaa-cía y
Gómez Caminero la Gran Cruz de la.
O=,cJ¡~n Miliw de San Hermeoegild<>,
con loa antigüedad del día veinticua-
tr<> c,:e octubre d't m~l IIlOvecientos
veintinueve. eon que cumplió las con-
diciones re8'l~unentarias.
Dado 'tul 'Madrid 1& día de agosto
de dliJ noveci«ltOS' treinta y uno.
-..
DECRETOS
IItlsttrie d. la 8Hm
PARTE OFleIA~
toBIERIlO DE LA REPOBUCI
h••eia
El Ministro <le Hacienda.
blOALECIO PRIETO TUERO
~ •~~~tro el" la Guerr..
__U&L AZAAA y Dw
El Miniatro <le Marina,
SANTIAGO CASARES QtlIROOA
Para. cump-Hmentar 10 dispuesto en
~l decreto de siete del corriente, !'e·
fet'ente a 1a forma transitoria de abo·
1Iar sus hllJberes a los retiradoe de El ......- lIe1 00....... la Ilep6b1ea.
Guecra y Marina con los beneficiOl NICS'l9 .AJ.a¡,¡.~ y T_
qIe coo.ced.en 10& QeaI1etos 4k 2S y 29
' .. abril último, y disposiciones com. El KIIIi.tro ele la 0-...
Pltínentarias. el Gobi~no de la Re- YAXOELAZAiA y Ofu
¡iÍ(Í)Hca:, a propuelta de 101 ~inlatrol
<It llacienda, Guetra. y Manna. de·
ereta·
"Artkulo único. La presenuci'6n lEn. cOl1$id-eraei6n a lo 6dlicitélldo
Qe.¡ certificado e2lpedroo por 101 Minis- .por el /Genrér.aa die brigada de Ola
tfl"ios de Guerra y Marina al perro- Guudia Civiu O. AgU6tf.n ,Marzo Ba·
'&\al acogido a 10s beneficios de los 1ll4fuer, de oonfordliálad con :lo aoor·
.Q.cret~ que anteriomente se citan, dado por en Consejo DiftCt<lIr <le lae
en 1a Delega:ci6n de Hacienda co- Aaambleas de lu Ordenes Militares
S'r~ndiente a su residencia, slerá doe San Fernando y SUJ.,~~J.
eonliderada ~omo orden de paco y, do, Ql propuee1Ja: deJ ~tro de La
en su consecuen-c:ia, se les hará efec- Guerra, .el Gobi.emo de i.a .Rlepúbli-
ttvos sus haberes del, mea corriente, ca, decl:1et'a:
sin tlt¡)erar órdenes. emanada& del De- Artlcuilo único. Se co~ al ~
partamento de Hacienda (Direccilm n>e:ra!l de brigada de la GUa4"dia Ci-
<ieneral de la Deuda y Clas.es Pasivas) viJ, D. Agustín Mano Ba4aeuer, Ja
ni exigir documento adm~nistrativo al. Grn Cruz de Iba: OnIen~ de
&Uno. San Henmen,egi.1do. con la l3J1tigiie-
lDa'do en Madrid a catorce de élIlJOS· dad dJeI1 d(a catOlr'Ce de ~o ¿'el
.tO de mil uovecient'os treinta. y uno. corril!tnte año, 'e'Il que. cUIDIPh6 ·ll1lS
conid.iJci-ones ,reg'lamoentana.e.
.:&1 Pre'ideDte' del GoblerDo de l. R.pdblica. Dado en Madrid a diez de agosto
NICETO ALcALÁ.ZAMORA y ToJUlES de Im¡jl1 1II0v.ecientos treinta y unQ.
A propuesta del Mini.tro de ~a Gue-
rra, el Gobierno de la Rep6bhca, de-
cl'lC'ta : .
Artkulo único. Se nombra. Vorc·a,l
f,lllJ collJSil<i'e'J'laci6n a 110 6oHeitaido del Ccmsejo Di,rector ó.~e ~,l!'s Asam·
',~ el'~ 4ót brigada. D. JuanIhloea,9 de llas Ord~it1es Mlli~ ~~.
y. G6mle1Z ICamiaoer<>, de con- ~an FernMldo 'v San He1'D'\-.gi.l.IW,
fdrtim'ldaidi 00IIl: a'>llJCOlf1dIaiCh:> ¡por' el Con. al viceAlmirante' de la. AJrmada, en
- . . . ('
616
,.
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Sefior Director ceneral accidenta¡t Cle
Carabinero.. . Tea1lDte.
~-,.JI7t.. ,'.-'!; .....""'-~.
A,IIt!tA Sefiores Gene.ral.et de la cuarta y sép-
Sefior DWeclor pneraJ acclden1a.t .de tima divisiones orgánicas.
Cualbir.er05, , Señor Interventor- general de Gueua.
" "
OLACI6M QUE lB CITA
Suboficialel.
Sellor...
D, Antonio Li,rllls Alonso, de la
Aca{)iCmi,a ellpedal de Artillería. le.
D. SaJvador Cruz Cañ,~o, de ..
misma.
DESTINOS
CÚ'etIllII'. Exx:mo. Sr.: Re teoi-
¿'o a bien diepoaer que 10$ suboficia-.
les, ...~tOll y maatros "¡llerot-'
l'1JVI1ic~os que a cOllltinuaci6n te
Ml3ICionan, paeen d-m'adOll de plan' •
tiUa, a 4a Academia de Artillería e
IG~eros..
11.0 comunico e. V. E. pus. IU cO'
lIlocimiento y cumplimiento. Madrid,
11 de &.&,OIIto de· 1031.
CONCURSOS
-
~A
Sefior Jefe éie lu Fuerzas Militar6
de MJa.rruecoe.
w,0I'eI5 IGen'enlt ae .la. primera divj,.·,
si6n orgánica, Director general de
M8II'ruecOl y Co4ondae e ümln'en-
toe' l'6Jl6I'I/l die Guerra..
S'efior...
Excmo. Sr.: He ten\d9 a bioen die-
poner que loe suboficiales d! Ca.ba-
11«(.a D. Fnmc.i«o NavoM Martín '1
D. Secundiao Jorde E4tavillo, de4h-
lllai.~ con motIVO de ola. ftOrga.niza.
ci6n dell ,Ej6rcito olIl1 Grupo de Auto-
A1m'ett1afl1adorM-Ce.ti0lllet, oon.tinden
pl'Ntando servicios en lu Intea"Ven·
lCionea y iFl\IIef'ZM l¡alüñana.s de ~a
regi6n Miental (Me1il1a).
Lo comurn.iA::o a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
14 de aeoeto de 11031.
Circular. Excmo. Sr.: He tenidO'
a bien disponer Be anuncie el concur-
ISO de una vacante de comandante
de Caballería Juez Pennanente de
Causas que existe en el Juzgado de
Instrucción del Rif. L06 aspirantes
a. ella promoverán sus instancias en
el plazo de diez días a contar desde
la fucha de la publicación de esta
circular, as;ompañadas de ,las hojas
de servicios y de hechos de los inte-
resados y demás document06 jU6tiñ-
cativos de su aptitud, las que serán
cursadas di.rectam'ente por el Jefe de
quien ~an 9J Auditor general
del Jefe de las Fuerzas Militares de
Marruecos, quien elevará la corres-
pondiente teflla a este Ministerio
Lo comunico a V. E. pa.ra su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 14
de agosto de 1931.
-
AL SERVICIOS DE OTROS MI-
NISTERIOS
D. Gustavo Dom(nguel Eecudero,
para Madrid, afecto al Centro Moyi.
lización '1 (Madrid). .
Madrid, 13 de agoeto de 1931.
J.Jl:LACI6N QUE n CITA
Capitanea.
D. Gum'ersindo de la Gándara Mar-
eella. para Madrid, afecto al (:enuo
de MoviBización 1 (Madrid).
D. Antonio Sea"ade Saralegui, para
Sevilla, afecto al Centro de. Movili-
zación 3 (Sevilla).
D. J oaquln Atva~ Lorenzo, para
Sevilla, afecto al Centro de MoYili.
zación 3 (Sevilla).
D. Joaquin AÍV'arez de Sotomayor
Ruiz pa.ra Málaa'a, afecto al Cen.
tro de rMovilización 4 (Granada).·
D. Ismael R(oe Garda para Bar.
celona, afecto al OcDtro de MoyiJ!za-
ción 7 (Barceilona).
Señor...
(De la Gaceta núm. "226.)
1iIisteri. jo la ......
Subsecretaria
a'CCI" •• PIra'"
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la documentada
instancia prO!l1O'rida por el suboficial
de ese Ú1erpo, con destino en la Co-
mandancia de Lugo (hoy alférez), don
Ramón Villares Vázquez, en solicitud
de que se le abone para efect~s de
retiro, el tiempo que permaneció como
soidado coDdicional; teniendo en cuen-
ta que, según lo dispuesto en el ar-
ticulo 39 del Reg1amento para fa apü-
cación del Estatuto de Cases pasivas.
aprobado por decreto de ~I de noviem-
bre de 1927 (C. L. nÚJn. 488), dispone
que lo. abonos de tiempo para retiro
tan s610 podrán declararse al .olicitar-
10 voluntariamente o con tres meses de
antelación, .M ~ste fuese for&OlSO, be
resuelto desestimar 1a petición del inte-
re.ado.
Lo comunico a V. E. para IU cono-
cimiento y cu~imiento. ~adrid, .13
de agosto de 1931.
Exx:mo. Sr.: Vi.sta qa documen.tada
oDabancia ¡promovida por el carebiDJe1'O
de 'la Comandancia de Madrid, Frao-
cieco GllI'da Lva, etD e.itudl d~
que -ea detog!ada la orden chrcuGar o."c
6 de marzo die 1026 (Ct. L. 1D.6m. 01),
Y contin\\e en IVÍoI'8'or la l~aci6D Excmo. Sr.: Desi.gnado el ca.pit4n
an<tel'lÍOII' adieba fecha. eobn abonos de Caballería D. J0e6 Peiiu Válquez,
die tioempo & .-vioio: oteDdeado en diliPonible fOflOlO en la s6ptima divi.
cueDitJa que dicha d~i6n Colo pro- .ión orgánica para el ClI,r&,o de capi-
dlUCto de ,l,all facuJtUl• .ddl«ec~ tán' d~l Cuerpo de Slli'Uridad en la
1'81 de la adm1nl6traci6n en materia provincia de Baroelona, he tenido a
tan eu'bema.tiva como la q\lJe ee netfie. bien disponer ·que el citado oficial
:I"e a'l a.bono de tiíem¡po die eervicio pa. quede ocn Da situación.. de ccal IMrvi-
....efectos de .r~L~~ 1'lMufllto d.eI- cioe de otros Ministerioe~, ~on carácter
¡!IIitlmU' 1a petletón ~l Int~o, por eventual debiendo petclbir todoa los'c~~r oIU. viJOII' y lf!I' pe¡;~men- deveng~ que' le' cOl'l'lelePonda, por~ ""a~a ta. C4ta.da dlepollCi6Il., pu.· cuenta del preeupueato del Mh¡ltt«io.l~ i~o,.•i Do dieMa" 10- de aa Gobernacl6n, Sección. '~xta.11~_ .dléll Mhd.terlo de ~d. Lo comunico a V. E. para.u Cono-(p¡'n~ci6n d. la DeUlCLa; r C~'... ¡pao cimiento ..¡ cum'plimiento. Madrid, 8I~V") ia eX~lada ¡petl<C16n., de a&,osto de 1031•Lo COIlW'IllCO a V. E. ~ra IU co-
nocimiento Y cUIIIIPUmLento. Madrid,1" de 'ag06to d. 19,31.
Circular. Excmo. Sr.: Designados
los oñcialelS del Arma de Infantería
que se indican en la siguiente rela-
ción para los d-estinos en el Cuerpo
de Seguridad de las provincias que
en la misma se citan, he tenido a
bien disponer queden con carácter
eventu3il aJ servicio de otros Minis-
______......... 1terios y afectos a los fines de documen-
tación a los Centros de Movilización y
reserva que se les sañala, debiendo
percibir todos los devengos que les co-
lTespondan con cargo al presupuesto
de Gobernación, Sección sexta, a par-
tir de la :revista del mes actual.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid, 13
de agosto de 1931.
Señor Ministro de..•
que sea ampliado en un mes el pllfo
10 aotes lIU!lDoCionado.
Lo qu de orden presidencial comt-
'meo a V. E. para su conocimiento J
efectos. Madrid, u de ag06to de 1931.
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BargealOl.
Antooio Sanz G:l. de aa misma.
Mariano San José Fuentet.aja, i.ie
la misma.
Santiago Muñoz L6pez,o Ge la mis-
IIla.
AquiJino G6mez Sanz, de la mis-
ma.
Juan Plaza Sanz, de supernume-
rario de la misma.
Mariano ~teban Callejo, de 6U-
pernumerario de la misma.
llIaestros liBeroa-guarnicion8l'Oll.
D. Carlos Mig-uel Sáenz, &e la
Academia especial de Artillería.
'D. Leaa1dro Utr:ILa Molineco, de
la mi9lIlQ.
Madrid, JI de agosto de 11931.-
Azaña. '
Cireulllr. Excmo. Sr.: He tenido
a bieoa <bisponer que los cu.atro sub-
ofioial1lels ¿le -ArtiJlería que a con-
tinuación &e relacionan, p3zgen des-
tin3ldos, de ,plantilla, al lI"egi;¡iento
de ATtille1'{a a caballo, incorporándo.
le al mismo con toda urgencia.
Lo comunico a V. lE. para su co-
G1ocimiento y cumplimiento. Madrid,
11 ~e a¡OISto de 1931.
...
Sel.oc.
ULAaOIf ao- a ClTj
D. 10M Carboaell GaJ4n, de su-
Pm'n1llllllell'8rio del regimiento de cos-
ta 4.
D. M.igueI Oa.1deo.tey Durán, die
~uIDeJl8rio ~l milmo.
. D. JUtUJ, A.IIItonio .c~ Garda.,
tJesupemume.rario del Dl108O.
D. Juan 1M" Sad60. de -Ul*DU-
rnerano del Grupo mixto' l. .
Madrid~ ,JI de gosto de 1931.-
o Azalia.
Circula,. Exomo. SC'.: He tenido
a biend~ que el ajU$tador car.
plntero D. M'a~imimo MVfn PISl'l9,
del Grupo de 'IfJl401l1l1J,llci6n. 1, agre-
gado, PUle dle5tmado en '~guaJ forma
a.1 TegiJIJilento die Artillerf.a de coet.a
ntim. 3. ,
~o <'ligo a V. E. pan su conoel·
:1eI!JtO IY é\lllDlPlim.iet1ltO. l4adrid, '1 I~agoeto de 1931.
lo
•
Sea.OJ•••
_.
C~rcul~. Ext,o. St. :', He ~ntdoDbloen dtepon'~ lIleo 1080 eduetadoN!e
. Arturo Gan:ía Antia 'r D. 1~
B. ~u'ro~-Alvarez. del 'reg'lmiento de
Al:ItiJ},kía.~ '13. pasieIn ~tin~­
<loAs!:Oe plantilla. a aa Acadelmia· d~
rtlll.6ria:e IIll~ni.erOlS.
Lo ICOlI1o\10I1:CO a V. E. ¡para 6U co-
nocimi~to y cumplimi.ento. Madri~.
11 ¿le agosto de 1931.
SeñOl'...
LICENCIAS
EX'CtIlo. Sr.: Conforme con lo 60-
licitado por el teniente co.ronel de
Infantería en situaci6n de reserva,
D. Pablo' García Yarte, afecto al
Centro de Moovilizaci6n y re.<r-lfv.a 1,
he tenido a bien c&.acederle un mes
de licencia por asuntos prop:os pa-
ra Iroo y Franc;ia, con arreglo a
cuanto determi.nan los articulos 47
y 64 de las instrucciones aprobadas
por o~ de 5 de junio dle 1905
(C. L. onúm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimi.ec.to y cumplimiento. Madrid,
14 c.'e ag06to de -1931.
Señor ~neT3. de la prim'eora divi-
sión orgAn:ca.
-
Excmo. Sr.: Vista iJa instancia
quoe el teniente coronel Delegado de
ia Aba Comisaria oe.n Cabo Buby cull"S6
a este MilJIIisterio en 22 de julio á1t~m?
pronuwida poli" el teniente de Art!-
lIerf.a D. MllImu~ de! Pillo Diaz, del
Grupo mixto núm. 3, dertacado en
&que¡ territorio, en sl1plica de cuatro
~ de licencia para PlUIrto de la
Luz y Aldea de San Nicol45 (Gran
Canaria), he teo¡¿o a ~ 81C~ a
~() sOlicitado, con al"l'q'lo a la CU"CU'
!la!" de 10 de jul1io de :1930 (D. O. nli-
mero 154), 'Y con·~ de que
quoede atJendido ~ r.t:'V1C1O, el Cu~­
po <fle ref6'encLa. designará un.ofiCIal
que se hlllga cargo de la lección de
AftilLeda destacada, dando c~enta a
este MLnisterio paft Que le sJ«'Va de
abono pan. Jo &UlC'elivo al oficial que
lec~, el~ que. le 'elD'
CuellJ.tr'e 'mlllDclando el atado _taca-
meIllto.
Lo comuD'ico a. V: ~. paca.su ~­
nocimiento y culDp1im1alto. ~adrid,
14 Q:e a.g'08tO die 1931.
AZAAA
,
Sefior Com'llnd&nte miLitaJl' de Cana·
riu. ,
SeilQ1'1e5 Intervéctor aeneN1 die Gue-
i'JIa y DiActor l'e1ll8fa¡} ele Ma:rroe-
COI' Y <:olooias.
PETICION DE DESTINOS
..,
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bilen di..poner qué la circular de
4 del mes -actual (D. O. núm. 174),
.en la que loe !publica .la re1aci6n de
vacantes del Arma de Caballerla¡ ..
entienda. ampliada eII1 0&1 sentido de
t.11
l&\,\'C. "
que existen una de comandante en cada
una de la'S Secciones de Contabilidad
y asuntos varios de la segunda, cuar·
~a y sexta divi6iones orgánicas.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimimto y cumplimiento. Madrid, 14
de agosto de 1931.
Señor,..
, . .; ~!; : i .... ~_ i..-
-
Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer Que la circular de 4 del
actual (D. O. núm. 147), nunciando
vacante6 dJe de6tinos, se entienda rec-
tificada por 10 Que respecta al Arma
de Infantería, en el sentido de que
corresponde a capitán en vez de co-
mandante, el destino de la P.lana Ma-
yor de la décima brigada de Infante-
ria (Huesca), y que ,las vacantes que
se anuncian para tenientes de la pro-
pia Arma, debe entenderse que son
para subalternos, incrementánd06e
éstas con otra que existe en las Prisio-
nes militares de Torres de Cuarte
(Valencia) •
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 14
de agosto de 1931.
A%AAA,
Sedor...
Circular. Excmo. Sr.: Como amo
pliación a la orden de 4 del actual
(D. O. núm. J74), he\ tenido a bien
di6poner se publique re1aci6n de lo.
destinOlS vacant~ que existen en Iel
per.onaJ de músicos mayores del EjlS-"
cito, debiendo ,los interesados formu-
lar sus peticiones dentro del plazo de
diez días, a contar de la fecha de pu-
blicaci6n de esta orden.
1.0 comunico a V.E. para IU cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, /14
die, a(06to de 1931.
Sdor...
RELACIÓN QtJJ: SE CITA
.RetrUnieDto Infantería 28 (Palmar
de 1olaUorca).
Ide¡m 14 (Pamplona).
I~ 30 (Bur~.
'Idem 20 (Hueeca).
Academia de Ar.til)eda· e ' Ingenie-
ros, (S'~ovia) •
MaGnd, 14 de agosto de '193 1•
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
'CirctUar. ExcmÓ. Sr.: He tenido a
bien con~er al Pettona! de Intende~
da que figura en la li¡uiente relaci6n
los. llr~mi08 ~ efectivi414 que "se' in-
diCan ., a: P'IttlI'''de Iu flld¡u 'que se
ll;Iencionaa:. con arrecio a 11\, dispuesto
en Ja ley de 29 de· jU1ÚO' de 1918..,~-::,;t·····., '
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ÁIo\~ .
11: oct'"'' "di+i.i6a
-
Tenientea.
Capitanes,
RECOMPENSAS
D. Antonio Indarte Martin, retirado
en Valencia. '
D. Anacleto Bordetas Zuero, retirado
en Zaragoza.
D. José Cacbofeiro Casado, retirado
en Sevilla.
.Madrid, 13 de agosto de 1931.-Aza·
fta.
I D. José Garcia Fuentes, disponible en
Madrid. .
D. Gabriel Martorell Monar. de 'la
Comandancia Militar de Baleares.
D. Luis González Mariscal, 'de la
quinta división.
D, Gabriel Cordero Alcázar, de la In-
tendencia de Marruecos.
1.200 pesetas mlltales por llevar Ul!
al10 en el percibo de la primera
anualidad.
D. Antonio Alcón de Castro, di,:po-
nible en Avila.
)). Roberto Irigo)'en Diaz. de la In-
tCI;,knc:a de ~larruecos.
D. Adolio Bonet Roig. de la Inten-
de:lcia de ~[arrueco;.
D. Gabrid A1::<lo Bauzá, de Ja <.'Cta-
\·a::\"i~ión.
D.•An:o:1io Xieto Garda, de la Co-
mandancia ~Iilitar de Bal~ares.
D. Raiae! de la Fuente Patiño, de Ja
sexta ~división.
Tenient•.
1.100 plutas anuallS por U'fJar un
a;Jo In 11 percibo· dd ugu"do (/ui,,-
flUI"'io.
n. Emilio San Martln Casat, de la
primera divisi6n.
D, José lliánez Trinidad, de la
la división.
D, J()S~ RivcUcs Auft6n, de la
división.
D. Rala'l'l Navarro Nieto, de la In·
tenden!;ia de Marruecos.
, D. Julio Soro Larrinagal' dllq)Onlble
en Huesca. ,.
D.Plo 'Sanz Ne,yrá; ck 18 I11tenden·· ,StIot· Generlil de
cia de MarIlUetos., ()rg&iile~"
~en.i.entes.
Capitanes.
D. .1"",. \-al':'\':a Garci-BL'rr0n. de
Li pr:nl~ra \~i\"~:-:ión.
D. )esú" Ruiz Hcrnández, de la
quinta divisi0t:.
D. Raiae~ ~Iora Gutiérrez, de la
C)mandan.::a Lle' ~Idi11a.
D. Fernando ,-e:asco ~1atacas, de la
primera di\"i"ión.
D. Go::z,.'lo (Jonzález González, de la
.-\cademia de 1ntendencia.
n. Ovidio Piera :\rmen<iáriz. de la
1ntendencia de ~ la rruecos.
'D. Angel de' Diego 'Roubiños, de la
Academia de Intendencia.
D. Antonio ~leléndez ~fachado, de la
sexta di\'i,:ión.
D. Eduard.. Carda Riveras, de la pri-
mera divi-ión.
D. José ~lartin ~lariscal, de la se. A ~tITtir de -primero de ¡"lio último.
¡funda di"isión.
D. Emilio 5arnpcrio Ruiz, de la pri·
nlt'ra división.
D. José González FerrUlas, su,per-
numerario sin sueldo en Sevilla.
D. Carlos de Haya González, del Scr-
vicio de Aviación.
D. Antonio Rodrfguez Alvarez, de la
segunda división.
D. Francisco Espá Cuenca, de la In-
tendencia de Marruecos.
·D. Ju140 de la Pefta Marazuela, de la
Inten<kncia de Marruecos.
D~ Alberto Romero FernáDdez, de la
segunda división.
tO. Manuel Rodríguez Iserle. ~ la Excmo. Sr.: Vilt. la ÍDltaDcia
primera división. cunada • .te Ministerio en 2S de
D. Eduardo de la Ig!1esia López, de la lIDayO último, pl'OIDovida por el co·
Intendencia de Marruecos. mandante de húanterfa, ltD situaci6n
D. Carlos Aguado Cabeza, de la sex- ~ dispCllDib1e ea POIltevecka, D. Sal-
ta divisi6n. . vaGor ~e Forood~ "f GoDs4la ~&VO,
D. Francisco Muro G6mez, de la In- _ elpUca de revuA6n del apecbent.
tendencia de Marruecos. por el que se le otorg6 1. medalla
.D. Salvador Vizcaino Piftero, disPQ- de .sufrim~ntos por la Patria, c?mo
nible forzoso en Valencia. herido ~ campada el 30 d. MPt'eUl-
D Enrique 'Rodriguez Compan dis- ,bre de '1C)24, por couiderarse CO!!
ponible en Ccuta. 'd~~o a una lndem~ilaci6D extraor·
D. Amonio Isui I~asmendi, de la pri- dll&alfla poi' lareo üempo de eura-
mera división. cIOD;. ~uJtaDdo que por orden ce
,D. Angel Gómez Herrera, de la Co- 6 de )UDIO, "1 de acueM~ con la. J~D-
mandancia de Ccuta. ta, Fa.euJ.taü!a de. S8Iud~ .Mlh.ar,
se le deeesüm6 dicha petlCl6D. re·
SOl1ucWD. conaentida por el intereea-
do y ajuatada a preceptos legales
n.oate.s; y teniendo .en cuenta que
no .. aduce ninrin hecho Duevo que
pudiera haber aejado de Iet' con.'I-
cldo al tiempo de adoptarae aqu~lIa.
he tenido. bien dil¡)ODer que el 1,.,
cuuo_te le atenga a la miema, de",- ".
tilID'odoLe 1. reCJ,amaci6n ahora for-
cuar- muJada por carecer de derecho a 10
que loUcita.
Lo comunico a V. E. pua IU co-
sexta nocimiento y dem4a efectos. Madrid,
14 de .goeto de 1931.
•
1.000 peset'l.' Il/IU<lies por llevar cill.
,"o 1/110.. 01 el p~rcibo del primer
quinquenio.
D. Juan Ruiz López, de este ~li­
n:-tcri, '.
Tenientes.
D. ~laIluel Sarrais del' Alcázar, de
<"te Ministerio.
D. Ramón Martin 'ci fuentes, de la
'l"'ta di"i,ión.
D. Arturo Muñoz Jiménez, de la
s~l.tima di\;sión.
D. Esteban Soler Turallas, de la oc·
ta\';¡ di\'isión.
o.. Francisco Garda ~nito, de este
M inisterió.
n. Antonio L6pez Conte, de la se-
I:'unda división,
D. Manuel Núñez Pazós, de la quin-
ta división.
D. A'tejandro Cuersa Santana; de la
Comandancia de Mdilla.
n. AlJberto Abrisqueta Asensio. de
la Comandancia Militar de Canarias.
D. Manuel Espejo Aranda, de la se-
.1l1lda división.
D. JuHán Bezares L6pez, de la· cuar-
ta división.
D. José Valarrasa Pascual, di~­
hle en Ceuta.
D. Alejandro Lucini Bayod, de e.te
Ministerio.
n. José Montes Garda, de la quin-
ta división.
'D, Antonio Herrero Caballero, dis-
IlOnible en Sevilla.
)). Antonio Rivas Núfiez, de la oc·
tava división.
,D. José Akón de Castro, de la sex-
ta división.
ID. F-rancisco Nogués Mezquita, de
'las Inte'rvenciones Militares ~ Lara-
che.
D. Frandsco Saavedra Bravo, de la
octava división.
D. Antonio ~a Abad, de la pri-
mera di\'is.i6n.
iD. Carlos Macla Ovieclo oe la Co-
mandancia de Ceuta. ' .
D. Luis Motta Ruiz~asti1lo, dc la
s~xta división.
D. V~ente Rasuero l"'er~~z de
1" séptima divlai9n. '
,D. J;let¡lto :Aao~1O Diaz, de la Q'Ilin-
III diviii6n., .,'
p. A'uiuilto. Va,1era Alo~ s.r-
lIU'a'ltra,rio iln a~~d.ó en, Bárc~loná.
'D'. Rafael~~rríc6,' de 1.& pri-
mera divisi6n. " .
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán.
A partir de primero del actual.
SeilOr.. ,
500 pe.,etas al/uales po;--lle'l.'ar cin-
,(1 mios en sus empleos.
(e. L. :;ú:n. 169) )" drcular d·~ :q de
jUll:,) d: 11)215 (D. O. núm. 140).
\.0 C0n:unico a'". E. ,para su cono-
cim:<·n~'., \. cuml~!illliento. ~Iadri<l. 13
dt' ~~~\ 1'::: " :h:: 1931.
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D. Antonio Alba Paloma, Málaga.
ID. 'C a r los Albendea Escriban),
Cue!l'Ca.
D. Julián Alberdi Villanueva, Ceu-
tao
iD. FranclS'Co Alcaire Royo, Gerona.
D. Alfredo .Abego García, Castellón
de la Plana.
'D. Juan Alegre Lah'orda, Logroúo.
D. Berna-bé Almagro Amescua, Cá-
diz.
D. Cándido Alonso Carrillo, Val-
verde del Camino (Huelva).
,D. Arturo Alonso Garda, Ciudad
Real.
ID Enrique Alonso Hacera, Mingla.
nilla (~nca).
D. Isidoro Alfonso Porto, Centa.
D. Miguel Alonso Ustáriz, Valls de
Uxó (CasteUón).
D. Antonio Alivarez Franquet, Ta-
rragona.
D. Donato Alvarez Gómez, Santa
aría de las Hoyas (Soria).
. Justo AlvaTez Vicente, Madrid.
D Amancio Alviz Orive. Huelva.
:D: José AnMgo Escribano, Pamplo-
na.
D. Israel Amor Teijido, La Coru-
tia. ;
11), José Amorena E scamilla, Ma-
dl"id.
D. RQfael Aldolz AguiJar, Zaragoza.
D. Henmenegildo Andradas de la
O'rden, Palencia.
D. José AMlrades Gómcz, Málaga.
D. Eloy Andrés Quintanilla, Meli-
lIa.
D. Zacarías Angulo Ciria, Zarago.
za.
D. Manuel Antil'iolo Moreno, Ma-
drid.
D. Mariano Antolín Tejero, Zara· ..
goza.
'D, José Antonio Cobos, )'ladrid.
D. Santiago A'parido Jiménez, Ali·
cante. '
,D. Antonio Arago Guillén, Gerona.
D. Juan Arán Reclle, Málaga.
D. Francisco Aranda Rivera, Ge-
rona.
D. Francisco Araguren Sanz, Pam-
plona.
ID. Pedro Ardeloa Alvaa-ez, MeJilla.
'D. Luis Arce Jimeno; Valencia.
D. Eusebio Arévalo Vicente. Sala-
manca.
D. Antonio Arias Jiménez, San
Roque (Cádiz).
D. Luis Arias Palomino, Cáceres.
ID. Tomás Al"jona García, Albacete.
D. 'Gregorio Arnedo Martlnez, 1.0-
grofto.
D. Segundo Aroc¡,s Irisarri, Valen-
cia.
D. Sebastián Arp6n Ramlrez, Lo-
grofto. .
-D. Luis Artero Regné, Bar,bastro
(Huesca). •
D. Fnnocisco Arrué Soriano, Bar-
celona.
D. José Asellsio Darr~so, Ronda(MáIISfa).
D. ]UU1 Avinellt Arnau, Valenda.
ID. Mui.ano Ayala Garasa, Lérida.
D.Ramón Ayakl. Le6n-Bezares, La.
Carolina (Jaén) - '.
D. Pedro Badla Serra, Barceloa..,
D. José Badiola RieS'io, ,La. Linea
de la Con'Cepci6n Cádi~).
AZAÑA
Señor General de la cuarta división
orglinica.
Señor Interventor general dE' Guerra.
'... 11 ....... IIM.I
Lo comun.jco a V. E. par", su cono·
cimiento y cumplimiento. ~adTid, 14
de agosto de 1931.
CiI'c:ular. IExcmo. Sr.: Se concede
el pase a situación de retirado, con
reside.ncia en lo!!' puntos que se. indio
can, a los suboficiales y sargentoSo del
Arma de lnfanterla que figuran en
la -siguiente relaci6n, que lo han soli·
citado, en virtqd y coOn sujeción a los
preceptos del decreto de 2S de abril
último (D. O. n1Ím. 94) y posteriores
disposiciones complementarias, en cuya
situación percibirán el haber definiti-
vo que les corresponda y que opor·
tunamente se leS' señalará, causando
baja en el Ejército por fin del presen-
te mes..
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efec,tos. Madrid, 14
de agosto de 1931,
Circular. Excmo. Sr.: Se conce-
de Eil pase a situación de .retiradQ, con
residenlCia en ]3.a\l:ceoloaa, :al toeniente
doe lntendlencia, D. Julio Soro Lam-
n&Ig.a~ que IQ ba sOlicitado, en v.i~d
y con sujeci6n a: 1106 preJceptos c.'e!l
decreto d>e 2S die abfOi¡ Ultimo (DwuO
OfiCIAL núm. 94) y post¡e:riorés dispo-
6iciones .cQlJllp1le.aren.ta.ria6. en. cuya si-
tuaci60 peccibi.rá e¡ haber defion.itLVO
que l1e .c~nda ?I qu>e oportUllJa'-
mente ee .v.. señale. causando baja en
d Ejércitl>.por fin dle1 presente m'eS.
Lo comunico .a V. E. para su co-
noci-miarto y eumplimien.to. Madrid,
13 de agosto de 1931.
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
-
Subofiicialea.
'D. Domingo Abad Escribano, To·
ledo.
,D. ,Manuel Abadín Berjano, Madríd.
D. GrCi8'orio A-balos Garcla, San
Asensio (Logyoño)¡
D" Bal"tolom~ Ahelenda Funández,
Coln (Málaga).
n. Síxto Aceibr6n Sevilla, Cuenca.
D. Francisco A4rrunut Duatis, San
Jorge (Castellón de la Plana) ..
D.B.albino A~do Puíg. Madrid.
D. Juan der Aa'uila Alvarez, Ronda
(Málaga).
D. Aaulttn Aguilera Landines¡ Gua-
dix (Gr..nada).
D. ,Eduardo Awullo Garcla, Corufta.
-D. Antonio Aláez Fernández, Cá-
diz.
D. Miguel Alba ViUar, Gr~nollen
(Barceoln,a).
Scñor coma:ndante mi.litar de L35 Palo
mas. ~I
~ñOlr I'IItMVentoT gen~r~ die Guerra. Señor...
RiE.INiGR~ EN EL E]ER.CITO
Excmo. ISr.: Con arreglo a lo~ be·
nf~.ficiOs de amnistía c~dos por
orden circliliK de 2 de juBio últi-
mo (D. O. m!ÍDl. 147) a las clases dte
segunda eateaoría licencia.das por bao
ber ,foTmQdo parte de 135 llamadas
Junta6 de Def~, be tenido a. bi.en
conceé.'er el reingreso en .ea Ejército,
con el empleo- ere suboficiaa d~ Infan-
tería V a3Illiogüedad de primero de abri·l
de 1927 q'Ue em. d~bo.l~ correspoode,
3Il ~to que pei-reneció a1 regio
mi't'nto de leas Pallmas núm. 66, Mi-
gu~ Suárez Navarro. el que deberá
caU6ar ailta como su~umerariobas.
ta talntl> 'le cOI'I'espooda cubrir vacan·
te de ,pllantilla en el regim1entO d~
Infiameria._ .JI, lCn La, revista de Gomi,
sario <i~ próximo mes de ~embre.
iLo comunico a V. E. ;para su ca-
nocimilento y cUllIll!imi~to. MOOrid,
13 de ag<l6to de 1931.
IExcmo. Sr.: Con arrcgJo a los bene-
,ficios de amnistia concedidos por or-
den circular de a dc julio último
(D. O. núm. 147) a la,s clases de se·
IUnda categoda licenciadas .por haber
formado parte de las llamadas Juntas
'de Defensa. he tenido a bien concedC1"
eheingreso en el Ejército con el em-
pleo de sU,boficial de Inf.antería y anti·
r6ectad de !lJTÍmero de lSleptit~bre c.:e
J?aS, al sargento que pcrtltneció al re-
~lIIiento Infantería Covadonga 40, hoy
Iioen.ciado ahsoluto, coo resi.denci.a en
Barcelona, calle Bailén núm. 8J, J .•,
Luis Marti BC1"nlJÚdez, el cual causará
alta en la próxima revista de Cocnisario
en co!lClCPt0 de ~rnpmC'rario, has-
ta que le co)'reSlponda cubrir vacante
drplantilla, en el regimiento Infante-r a núm. 10.
.~ comunico a V. E. .para su cono-
dUIIlento. y cuDI/Plm.iento. Madrid, J3
e agosto de 19Jil.
-
Señor Genera'l de la cuarta división
orgánica.
Seftor Interventor general de Gu«ra.
RETIROS
U' ~lCcmo. Sr.: Accediendo a 10 ao·b~tado por .el teninte cor&n~l de Ca.
. erf& D. EnriqUle¡ Vei¡,a VaTe1a. en,~~6n de res.erva y afecto'para h••
.ReI .1 CeQtro de Movilizaci6n y
'le etva 7, he !tenido a bi~ concede.r.
b .el roetiro para BaTcelona, cauundofi~Jden el Arma a que perten~ce por
fJefiaJ1.é1 /Pl"eIIentoe mes, &in pe.rjuido del
Cn.- amdientl> de. ha.m pasivo que le
'"'¿eeponda.
..
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D. Victoriano Baena Rubio, Puente
del Arzobispo (Toledo). I
D. Telmo Ballesteros Cano, Tole-
do.
D. José del Baño Rodríguez, Mur-
cia.
D. Cipriano Baños Mesa, Montilla
(Córdoba).
D. Francisco Barranco Lupión, Má-
laga.
D. Rafael Banrera Alvarez, Toledo.
D. Ignacio Barrera Carballo, Villa-
fafila (Zamora).
D. Alfonso Barrera Gómez, Toledc.
1);. AJlejandro Ba:rrío rCklán, Jaca
(Huesca).
D. José Baselga Albalate, Valencia.
D. Pedro Batuecas Chacobo, Ba-
dajoz.
D. Camilo Bautista Navas, Brunete
(Madrid).
D Adriano Bautista Peckero, Ma-
drid.
D. Manuel Bautista Torregrosa,
Barcelona.
D. Antonio Bayona Peraller, Lé-
rida.
D.José Bazaga Cuevas, Melilla.
D. Juan Bazán Vázquez, Vélez Má-
laga (Málaga).
D. Luis Beascoechea Ulibarri, Za-
I'&goza.
D. Teodoro Belmonte Garcia, Mur-
cia.
. D. Pedro Beltrán Mejías, BucelOo
na.
D. Medín Benasach AguiJa, El Fe-
rrol (Corul\a).
D. José Beneito Domenech, Alcu-
dia de Crespins (Valencia).
D. }'1.1nuel- Benltez Duartempara,
Cádiz.
D. Félix Benito Jorge, Logrol\o.
D. Erótido Benito Soto, Burgos.
D. Martln Berdún Allue, Zaragoza.
D. Ellas Bermejo Balsera, Cácec-es.
D. Enrique Dernabé Hernández,
Alicante.
D. Marcos Bernal Domingo, Hues-
ca.
D. Santia,go Berna,1 Rubio, Barce-
lona.
D. Amancio Bespln Tomás, Barce-
lona.
D. Guillermo Blbitoni Collt, Ma-
drid.
D. Ramón Blasco Garcia, Almazán
{S<>ria).
D. Federico Blasco Martln, Málaga.
D. Diego Blázquez Fortuna, Bada-
joz.
D. José Boldoa Peire, Medi~ Si·
(Jonia (Cidiz).
D. FlI'ancisco Bo1[var López, Santa
Cruz de la Palma.
. D. Antonio Boluda Martlllez, Mur.
<la. '
'D. BIas Bonaca.. Rodrigo, Madrid
D. Atana.sio Bonill Hernindez, Me~
tilla.
D. Arcadio Bonilla Fraile, Milaga.
D. ]0.6 Bonilla Morgado, Melilla.
D. ]016 Bonnln Vall.., Fisueru(Gerona).
D. Fernando Bou Boix, Barcelona.
D. Alberto Boutellec' Aparicio, Me-1111••
. D.,Manuel Bravo Chlrino, Melilla.J.. Fr&ftcltéó Brotona Bobe. ValeD-
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D. José Bueno G6mez, Plasencia
(Cáceres). ,
D. Antonio Burgosu Arag6n, Vélez
Málaga (Málaga).
'D. Ventura Bustamante Díaz, Va-
lladolid.
D. Atilano Busto~ Mateo. Valencia
D. Ramón Caballero Elías, Pam-
plona.
D. Francisco Caballero Pérez, Ji-
mera de Libar (Málaga).
D. Pedro Cabarch Moreno, Madcid.
D. José Cabanes Chico, Má1aga.
D. Diego Cabezas Rodríguez, To-
ledo.
D. Joaquín Cabezas Solís, Sevilla.
D. Miguel Calabuig Varela, Yalen-
cia.
D. Jenaro Calonge Allende, Sego-
via.
D. José Calvet Jiménez, Barcelona.
D. Antonio Calvo Gabete, Zarago-
za.
D. Pablo Calvo Nadales, Jaé~.
D. José Calzado Pérez, Málaga.
D. Juan Campos Ruiz, La Línea de
la Concepción (Cádiz).
D. Ramón Cancelo Iglesias, La Co-
ruña.
D. Juan· Candela Morote, Alicante.
D. José Canet :¡ude1a, Valencia.
D. Francisco Cano Sánchez, Bar-
celona.
D. Manuel Cantdejo ]iménez, Ma.
drid.
D. José Cantos Martín, Málaga.
D. Juan Carbajo Agudo, TeWán (Ma-
rruecos).
D. Baltasar Carnicer Sarsa, Zaragoza.
D. AHonso Carrasco Lozano, Cádiz.
D. Esteban Carrasco Solls, ]aén.·
D. José Carreras Sa, Tetuán (Ma-
rruecos).
D. Angel Carretero Pérez. Zamora.
D. J().<é Casado de Prado, León.
D. Domingo de las Casas Cacel, Ma-
drid.
D. Francis~o Casau! Ríos, Villanue-
va del Ariscal (Sevilla).
D. Rafael Cascales Comas, Algeciras
(Cádiz).
DI. Francisco Casermiro Anderscm,
Málaga.
D. Camilo Castalio S'oc:hez, Sala-
manca.
D. Antonio CasteJón Fuentes, Cádi%.
D. Moisés Castillejo Amarita, Má·
laga.
D. Francisco Castillo Garcla, A1me..
ría.
D. Francisco Caltillo ~lcuez, La·
clar (Granad'a).
D. Domingo Cayuela L6pez, Totana
(Murcia).
D. Cayetano Cayuela Navarro, Lor-
ca (Murcia). .
D. ]olé CebaUot Montafto, SaD1íscar
de Barrameda (Cidlz).
D. Mario de Cedi. HernúdelPi, Coo
rulla.
D. Vldal Clcuetl1el Sep6.1veda, Pue-
bla de Almoradiel (To1fdo).
D. Juan Clfuentea Goftálel, Inel
(Ba1earea). '
D. Francisco CilnerOl BaIl6D, ValeD-
cia. '.
D. Franciaco Ctaver ,Martlnel, Va-
lencia.
D. ]016 Clemente Bardajf, ZaragoA.
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D. Manuel Climent Calatayud, Cas-
te1l6n.
~ Alberto de la Colina: Portilla,
Pamplona.
D. Trinidad Company Rivera, Gra-
nollers (Barcelona).
D. Jer6nimo Conejero García, Te-
rue1.
D. Venaneio Corvi GonzáJez, Valen-
cia.
D. J 05é Cordillo Escar, Málaga.
D. Eusebio Córdoba Viejobueno, Val-
paraíso de Abajo (Cuenca).
D. Jesús Cortés Cortés., Cádiz.
D. Isidro Cotallo Pacheco, Barcelo-
na.
D. José Cotanda Martínez, Murcia.
D. José Cotón González, Santiago
(Corujia).
D. Gonzalo Creus Verguillo, Barbas-
tro (Huesca).
D. JU'lio Cruz Cruz, La Calera (Cá-
ceres).
D. Mariano Cuartilla Peris, Valen-
cia.
D. Juan Cubells Bond, Valencia.
D. Mariano Cuesta Rodríguez, Sa-
lamanca.
D. Ramón Cuesta Arranz de la To-
rre, Ciudad Lineal (Madrid).
D. Deogracias Cuevas Elvira, Za-
ragoza.
D. Joaquín Cugota Morttu11, Urida
D. Victoriano Culebras Carretero•
Pinarejo (Cuenca).
D. Juan Cuquerel1a Gomar, Beniga-
min (Valencia).
D. Pedro Curie1 Rivero: Salamanca.
D. Pedro Cutillas Simon, Valencia.
D. Antonio Chacón Cuadrado, CÓI-
doba.
D. Estanis-Iao Chamorro MéndeJ,
Huelva.
D. Antonio Chamorro Naranjo, Cí-
diz.
D. Manuel Chaparro Gonzálcz,
Huelva.
D. Manuel Chirino Sánchez, Cádlz.
D. Angel Darriba Veiga, Lugo.
D. José Diánez Rodriguez, Bada;oz.
DRamón Diaz Gómez, Gijón (Ovie-
do). _
D. José Diaz Mulíoz, Mondol\edo
(Lugo).
D. Mall'Uel Díaz Pérez, Sevilla.
D. Luis Díaz Reyes, Ur~a.
D. Pedro Díaz Vela, Almería. .
D. Claudio de Diego Sa1amauca, VI-
go.
,n Secundino Diez Gil, Logrolio.
D. Laureano Díez de Ulzurrun, Za-
ragoza.
D. Jos6 Mada Dilla· Pallar6s, Te-
ruel.
D. Jos6 Domfnguez Cort6a, Melilla
D. Mauro Dorado EscriballO, Tole·
do.
D. Fernando de Dorda Torre, Gas-
tellón.
D. Apdn Guti6rrez Soto, SIJ1t&
Cruz de Tenerife,
D. .]uu D,urin Rojo, A1bacete.
D. Juan Dur'n Santa, Cicerel.
D. Goreonlo Echazarra Alegrf¡,
Santander.
D. Santiago Echevarrfa Acuitar, Va·
lencla.
D. Feliclllmo E1vlra de Miguel, BiI·
baó.
AIrT'Wj.,..:¿:..i.¡(i.:....:.,¡..• ;¡...~~._ ,.1
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D. Ricar<to Enríquez de VilIega y
;'crrano, M ldrid.
D. Matia, E~carch;¡ Gar;ia, Madr;J.
D José E:,coda ~ancho. Barcelona.
D. Fran,:isco Escoto O:\)zco. Cór-
<loba.
D. A<lri{;n Escudero 'Martí:'ez. Ma-
drid.
D. 1IaOl:el Es~igares CanCl, Grá'lada
D. JU1n Es~inar ~fartin. Badajor.
D. J<'sé Esquena Forr(,I1. Malgrót
(Barceloila).
D. Fe,ierico Estelles (luerol. Tarra-
gona.
D. Patricio Esteve Barber, Valenci'l.
D. R:g0berto Fabregat Sa~·.·.i':;ur,
Yalencia.
D.. Fernandu Faerna Reguero, Ya-
c~id.
D. Salvador Falcón GollZlál'.ez, Al-
~cciras (C'ádiz).
D. Ataú:fo Fan;. Méndez, Barce-
lona.
D. Jo.'é Fari'ós Salas, Lérida.
tD. Jaime Zau~a Vilarmau, Manr~­
:'.1 (Barcc\ona).
D.•Pa'>10 Fernániez Benito, MadriG.
D. Juan Cruz Fernández ~nova,
l.ogrol\o.
n. Vk;oriano Fernádez G6mez Ri·
co, Ci\l(l3d Real.
D. Mal\llel Fcrnándcz l.ó~z, Carmo-
I:a (Sevilla).
D. S.·verino Fernándcz Losada,
Orense.
D. Prldcncio Fernándcz Ortega. To·
ledo.
D. n. Idomero Fernández $polita.
(;rado «\viedo).
D. Frpndsco Fernández T~llez, San
Hoqut' (C ·á.diz).
D. J un n Ferr.m Iglesias, Barcelona.
D. Sal.tiago Ferrer BalJguer, Bar-
celona.
D. Gr( .~orio Ferrer Ubeda, Ceuta.
n. En ilio Fer~~ro Bolinches, Gra-
1),)11(' rs (Ilarcelona).
D. H :rment'gildo Forcada Azar,
Ceuta.
n Mame! Fornés Tonda, Barcelo-
na.
D, Ce1.·stino Fornos Antelo, Santi;v
11:0 (Corurla).
D. Fe. na'lldo Franeés Parrita, Seo
<1e UI'geJ (Lédda).
D. Mi.~·lel Frau Garcla, Valencia.
D. Manuel de Frutos Diez, Segovia.
D. Agllstln Frutos González, Ma-
drid.
.D. Frr.ncisco Gaete Pérez, Pedroches
(Córdoba).
D. To'oías Galán Peralta, Toledo.
D. Em'.terío Galiana &pl, Valencia.
D. E.n ilío Gallardo Higueras, V.-
leIda. .
D. J01'1IÚn Ga.mboa Batalla, ¡aen.
D. Pl~1"0 C'raray GQl1'Zálezo AOgcciras(CAdiz).
• ,p., Al i .)1\10 Garcla de· la Galera y
Arias, Vllleneia. e
D. Ju:n Garela Bernal•. Melilla.
D. p~,:\,O Gar<:la· Bcmcdo, H~lCa.
D. Cr: ,tó\)al Garcla Centeno. Puer-
to Santa Maria (Cádiz).
D. 1'111::\ Garela Collado, Melilla.
D. Al1,elmo Garcla de Vioufta de
l)urana, ~fadrid.
p. Edu.udo Garcta Flors. Pamplorsa.
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D. Antonio García Est('ban, Vaaen-
da.
D. Ernqt<l García Ft'rn{¡ndcz, Bar·
-:clolla.
D. José Garcia Fernández, Barc~:
lona.
D. Fernando Garcia García Guadix
lGral1ada). '
D. Valeriano Garcia Garcia, R01J(ia
\.)'l'daga).
D. Fdiciano Garcia de la Rosa Gar-
cía de Akalá, Castellón de la Plana.
D. Luis Garcia Guerraro, Granada.
D. Francisco García ]iménez, Villa-
nue\'a de la Serena (Badajoz).
D. Seba.stián García López, Vaiía-
dolido
D. Esteban Garcia ~Iar1a$C3, Sala-
manca.
D. Angel Garda Padilla, Madrid.
D. Carlos Gareía Olanier. AlC0Y
(Alicante).
D. Juan Garcia del Olmo, Barcelo-
na.
D. ~faríaño Garcia Pérez. Barcelo-
na.
D. Juan Garcia Ramirez, Madrid.
D. Fr,.ncísco Garcia Quirós, Ma-
drid.
D. Julio Garcia Sánchcz, Toledo.
D. Rogelio García Su~rez, Urída.
00. E)c/uardo García Tejero, Cád;¡z.
D. Ramón Garda Torres, Ccuta.
D. Leonardo Garcia Valle, Cádiz.
O AJl,lonso de Gardiqui Moren, •
Ccuta.
D. Elisco Garrido Riesgo, Ovicdo.
lJ. Serapio Carro ]iménez, ~rWa.
D. Francisco Garzón Setorre, Va-
lencia.
D. C"cilio Generoso Cano, Ja~n.
!J. Jo.é Gentil Carrasco, Ceuta.
\J. José ~rmán Ferl1ándcz, Sanlia-
~o (Coruiia).
lJ. Antonio Gijón Paciadcn, Melil1,"
D. Alfredo Gil Cervera, Valeacia.
D. Casimiro Gil Chamorro, Barce;o
na.
D. Aurelio Gil de la.- Heras, Mála·
ga.
D. Alfredo Gimeno Roorígucz, Va·
lencia.
D. Ramón GÓmez. Cabello, CáJiz.
J) Ciriaco Gómez Franco, Cáccres.
D. Segundo Gómcz Garela. ~elilla.
D. Ma'lucl Gómez Marín, Jaén.
D. Antonio Górnez Mayans, Pala'l
le Mallorca.
D. Narciso Gonzák'z Mendivil. Vl-
torla.
D. Tomás Gómez Soto, Ceuta.
D. Sebastián González Aklave, A~·
rcniega (Alava).
D. José Gonz[tkz Bejarano, S'alaman-
ca.
D. Juan González Díaz, Barcelona.
D. Ramón González Hernández, Te'
lnlÍn (Marruecos).
D. LiI1() Goltzález Gallardo, Ma~a­
¡{a.
D. Anlonio Gonzlllez Lugo, Chipior.a
(ClIdiz).
D. Abraham Gonzálcz Mareos. Leó::;
D. Wence~llIo Gonzá!cz Marcos, Un·
¡lajoz.
D. Anastasia GOllzález Rodrlgucl,
San Sebastián.
D. Ambrosio, González Ruiz, San
Sebuotiin. . .
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D. -PabOo Gfll1'Zález Sánchez, Sanlar.-
der.
n. Valentín Gonzál('z Ubierna, GUC¡'
nka (Vizcaya).
D. Aníbal Gor.zález Urruti:l, M.íl".
ga.
D. T<lmá, Gonzálcz Vitalc~, Za~a­
~,)za.
D. :\n!l'nio Grana.-\o Griñón. Bad-.
jUl.
D. Vicente Grrch GÓmez. AEc ;l:t~.
D. José Guardia Reus, Reus (T .lri·a·
gona).'
D. Jaime Guardio~a Amich Bar.:,,·
lon.\.
D. Tomás Guar{'sti Salal.lr. Ordui;,.
(\'izcaya).
D Vicente Guasch T~lr, Santa Euia-
lia del Río. Ibiza (Balellres).
D. Antonio Guillén Feria. \'aiseqi.ll-
lIü (Córdoba).
D. Ramón Guillén Feria, Málaga.
D. Juan Gutiérrez González. Celllrt.
D,I Roherto Gutiérrcz Ruano. M a-
drid.
D. Eladio Gutiérrez Ruhios. Roa¡~s
(\-allad,>lid).
D. Jo::é Gutíérrez Trujillo. Ceuta.
D. E10y de Haro Ralllircz. Gran;¡\;:¡.
D. Miguel Harriero Pavón, El C~-
rl'o1 de Andé\'¡¡l" (Hudva).
D. Antonio de I~s Beras Garda, ~Ll'
drid.
D. Fraucisco Heru:uldcz LUfll1(', \:-
toria.
D. Gregorio IJernál1'.Jez Fuentes, \' J-
lencia.
D. Astn~io Hcrnández Garcia. Al'·'
cante.
D. ErnC'.'t o Hcrll:.nd 7. Ih·rl1:íl1(Ílo¡..
Zaragoza.
D. Alldré, Henlálltkz 1{ol<i:ín. lit "
carg-amaría (Cáceres).
1>. Fausto HernlÍn<!l'z Sanrom·¡.n. ,:.,:,-
lamanca.
D. Dcmetrio HerH'ro G'¡rcía, Vlb-
ria.
D. Antonio Hig6n MaÍlcz, Chiva
l Valencia).
D. M igucl Huerta Garda, Vhctl I
Oaén).
D. Carlos Huezo Lei\'a. Zamora.
.o, I~Iv.x HurtadO Garcia, Mono',,:;
(Cáceres).
D. Andrés Hurtado Molina. Tor.~·
dembarra (Tarragona).
D. Juan Hurtado Molina, Ube,¡rl
(Jaén).
D. Carlos lbáiiez "H~rnándcz, CCUll.
D. Arturo Igualada Codesido, ViJQ
(Pontevedra). ..
D. Jaime losa Torá, Lorca (~Iu.­
cia).
D. Vlctor Izquierdo Carnicer6, EColY
(Navarra). .
D. VaAentín Izquierdo del Amo, .vra·
d~. .
D. Feliciano Izqui('rdl'l López,. Bla-
l.acorta (Burgos).
D. Francisco Játiba Mora, ~fenla.
D. Juan Jer6nimo Pedrezuela.' Al{.u¡-
la fuente (Segovia).
D. Canlllo Jiméllez M;;(lllcda, ['lIir,-
piona.
n. Pedrtt 1'udcz Fl3rel1z. Z:ll'agOlol,
D. luan Juneosa> Josa, Ca.8tel1ÚI\ de
la Plana. e • , ..
D. FranclEc9 'LafJata "forme.,. Zll~li-
goza. ..'
n, ¡aafa~l Lacalle Salas, Madl'Í<Í
."e'
/l. Antonio ~{orello ~{(Jreno, Vilia
Carlos l ~tellorca).
D. Ali,)n~o Moreno Sánchez, Ceut."
D. A~l1,tíl1 Moreno Vaquero, Sevi·
Ua.
D. Rafaei MDreno Ajado, Vall!ncia.
D. Francisco Morilla Cano, ~{ála-
rÍa.
ga. -
-D. Francisc{) Moya Jiménez, La Lí-
nea de la Conc.epcio'm (Cádiz)
D. Juan ~{untió!1 Hervias, Logrofio.
D. Pedro Ml1ñoz Fernández, lb-
drid.
D. Ma.riano Mnñoz Montaño, F~­
nol (Coruña).
D. Loreto M.oz Morata.lla, Alba·
cete.
D. ~Iiguel Mnilo2 Ordóñez, MadI ¡(¡.
,D. Andrés Muñoz Martín, Granad...
D. Teodmo ~'ur Sahun, Me!illa
D Félix Murillo Peña, Córdoba.
D. José Muslieles l)eña, Castellón.
D. Vicente Mllt Barber, Calpe (Ali-
cante).
D. Esteoban Albión Serrano, Zara-
goza. j
D. José NavlIr:ro Franrés, Alicante.
1>. Vicente Nnarro lJalomar, Va-
!<-ncia.
D. Manuel Na" "Pella. Madrid.
)) Francí!l'<'o Navarro Ramfrez, Má-
laga. ,;
1>. Gui\1wlln Nav:!.s Jorge, Ma4r~d,
. D· Ff'allcisr.o Navas Pardo, Ma4¡id.
T). AllIalil) Nav'eira GOlu:ále~,,, F~
gueras . kGerona). , :
p..~ Neslares Aroca, Madrid.
D. Jl'S~ Nogll l'rol Hidalgo, MOlla•
chil (G,ranada). ,.
. .1:>. Eiías Núik "ebrián, Ald~a del
Cano tCáceres). _ ,
D Pedro N~ñ( z Domingo,IIM;tdrid.
.D. Isidoro NJÚliez MartínC7, Vliana
(Navarra).
D. José OdenR Odena, Tarragonll'
D. Francisco Olea Est¡layo¡ I&~r-
~afío (Palencia). , " , .
D. Vicente Olivares Ribes, Alqin-
ta'l'a d"1 Júcar (Va1mcia). . .
D. rados Olh'era Retana, ).(a<\roíd.
D. ltat'Í16n Ol'd6f\ez Romerl), },{a.
dríd. , "
ID, Francisco O rdufta Ruíz, V" leneia.
D. 1'oOlát de Oro Fernánder., Ma·dri\!, '., . , .-
D. l,uil Orte~a Garera, Zaragoz<1.
.D.. AdO'lfo Ortega Soto, Mála¡a.
'D. Benito Ortíz AIOIlIlO, Guadala-jara. .
iD. \'i~ente Orfz Fuentes, La Linea
de la Conceptc:i6u (Cádlz). "
D. Serafín Ortiz Guzmán, Jluelma
'(]ún)..
D. '.I."o:n" Ortlz OehotoreM, Pam-pt~ni,
ID. ~runo' Orú\ Larroea, .Madrid.
D ]~'s~ O'SlOrio Frfal, Málaga,
D. Arturo Ovejero MunQula, BIl.
bao.
•D. 1t
"
:; o-.. ~.I'!ro Toriblo, Plalen-
tia. (C6.:erf.).
¡ p. Rafúl Paobeco M.fu, Córdoh.
, .
,',i;(Hla.
J). Ga;.par Martinez Martine2, Ro-
b~6 de! Castillo (Logroño).
D. Sacrificio Martínez Moreno, Je-
~ez Oc la Frontera {Cádil}.
D. Valentin Martínez Moren<l, Es-
tejJona t~lálaga).. .
D. Domingo Ma.rtmez Monllo, Gra-
nada.
D, Dic.tinio Martinez Moro, Madrid.
D. Teúdoro Martinez Navarro, Cór-
ooba.
.D. Qnofre ~brtínez Pérez, Paro-,
pIona. .• "
D. Andrés Martmez Rodenas, Blen-.
\'Cliida tAtbaCete).
D. José ~fartinez R<ldrígue2, Léri-
da. 1
D. Dionisio \brtinez Ruiz. Madrid.
D. Jo~é Ma·rtorell Alcalde, Lorea
{Murcia). . .,
J) Domingo Masl'p Lores, ValencIa.
D. Juan ~lassDY Falca, Alicante.
/l. Lon'I1zl) MateoS de la Cruz, Gua-
dalajara.
D. Juan },fatías Martinez, Madrid.
D. Pedro .M aza" Carnl'Olla, Málaga.
\). Ceciiio Medrana Fernández, Lo-
¡.troño.
D. Demctrio Mejías Rivero, C"..áee-
res.
U Rafael Méndez Andell, Teneri·
fe tCanarias).D: NÍ1;etp Merino Lacal1e, Madrid.
U. Pl'll','grin Miguel Mencbeta, Va-
lencia.
D. Manuol Men6ndez Menéndez,
Ccuta.
D. llenito Méndez Villa, Oviedo.
!J. Jesús Merino Martínez" Bilbao.
. Segundo M)¡ucl Cantalejo, LlI&o.
D Silverio Miguel Pérez, An·guela
DucadQ (IGuadalajara).
. Neme_io Mi'g'Uel . Rodrlguez, Ci-
hurí (Logrofto).
D. Pascual de Miguel Torwio. Orl-
huela del Tremedal (Teruel).
D. J oS'é M ira Jordán, Castell6n.
D. Antonio Molina ]lménez, Alcoy
(Alica(lte).
D. Santos Malina Rubio, C'utage-
na (Muf'cia.).
D. JQsé Molinu Bonet, Léridc.
D. Enrique Moliner Orenaa, Cas-
Lell6n de la. Plana.
D. Alfonso Moli,ero Cueeta, Cór-
,IQba. .
D. Antonio Monblaaoh Carlticer,
Madrid.
D. Emilio Mondéjar Altnéla, Valen-
cia.
D. Antonio Montero Rodrfauez,
,Madrid.
! 'D. Luia M-ontoro Ort~ Madrid.
. D, AntonIo MontOto .t'éC'ez, Lorca
i(Murcia.)
I D. Manue'l Montoya Hurtado de
'MendozlI, 'fetu,," (MurUeee.t). ,
• D. Pedro Monzonb Lucíano, Beni-
'arl6 (CasteIl6n),
.D, Daniel Moraleda ]iménez, Ma·
drid.
D. Beni,t-o Morales Chac6n, llitaca.
D. Dieao Mora~' .~ca. Y~cia.
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D. .1 uli;'¡n Lólcruz Maninetl( 1 L(lgro1 1.>. Lj'2!aro Martín.:z Gucíll4 Tltan~fi.. li\YÍton'io Mnr.ale-~ Ródr1gtiez, Má-
il.' ,'I'll\ tCuelll'a). I la¡:¡a.
P. .1 .. ". I.aruente Betancourt, B"r- I>. ~I igud M artíne7. Garcia, Véle:i D. ).{anllel ).{ orello Hinojosa, I.u-:e-
Ruhí,. {:\imería). na t Córdoba)
D. Andrés Martinez Martinez, Bar- -D. Plá,'id-o Moreno :Ma'rtín, Alme-
...·l:lln;t.
\1. \Lnud Larucntc Casas, Logr-:>-
ih).
D. I',lut;llcó" I.a.lllaua Lan:itI, n,u-
rl·1<)n~.
1l. Ikrnan!t) L11)l){~ntc \[artínez, Bar-
celona
1>. J"'é L-í.zaro :\rgiks. Vaiencía.
1>. Luis Lobato Amic\'a, Sevilla.
D. :\nibal LolJc'l E¿hcmcndia, fa-
rrat~:üna.
D. Juan Lomba7:0 de la Torre, Co-
r.lliia.
D. Ignacio López García. La Coru-
iia,
D. José López Jiménez. Almería.
D Juan López Gonzá!ez, Hornachu~­
los (Córdoba).
D. .Manuel López González, Posa-
d;¡s tCórdoba).
D. Vicente López López, Sauc>
'«;uadalajara).
1>. l~icardo López L1auradó. Tarra-
~ona.
1l. Jc,Í1s 1..óPCZ Sánchez, Cartage na
L\lnrcia).
D. Roberto L6pcz Velasco, Mad¡:¿.
1). Jnlián Lordán Pullol, Lérida.
1).. Me!chor I.;orente Martinez. Ud l-
edona.
I l. Jl'SÍl~ Losada Vicente, Salamal1-
l~3.
1>. Leallllro Lozano ~sare;. Logro-
!lo.
1>. C:'lI1odido Lozano Paz, Ponteve-
<Ira
I l. Jo~é Luis Mora Bigatá. San~ól
Ct'lI7. dc 1\'nerife (Canarias).
1>. Jo~é I.nján Herrero, Barccio.~a.
D. M il{uel IJlabr~s Fiol. Palma de
~Iallorca.
1>. Mariano IJ10rente del Cerro, TIl-
•Javera (le la Reina (Toledo).
n. Ll1i~ Macavích Ladvenant, Mu
cia.
U. Prudencio Macaya Urquiza, Za·
raI{07.a.
D. Marcclino Mainar Colás, Ccuta.
D. Benjamín Mandos Marin, Tel'1.l#.I.
n. José Mañas Cortlés, Almería.
D. Salvador Manés Roml!ro; Valen-
cia.
D. José M'rquez D'laz, Sevilla.
D. Heriberto Márquez Sánchez, Vi-
lIanueva *1 Fresno (Badajoz).
D. Nicuio Martín Calvo, La Lh\~¡
de la Concepci6n ~Cádil).
iD. Manuel Mattln Martln, Sant.\n-
der. .
.D. Guillermo Martín Mediao\d.ea, T.-
rita (Cádiz).
D. AcustÚ1 Martln MinIO, TeI"Jd.
D. Juan Martín de Mata Prieto, Se-
villa.. ", .
D. Aildr~s Martín Pintado y Moltl-
no, Barcelona.
D. Benito Martín Priet.o, A1ca6icf'
(Zamora).
D.' Dominro Martln Vir.i1, MadrId.
D. Gul1lermo Martín de ArenuRII,
Alicante,.. .. • .
n, Juan ),{artlnel ealtrO, Sevilla.
D. JOl6 llartl.- Dlu, Almerla.
n. J),ioni,to Mlittlneld ' E.pa&a. To-
ledo. " ,
,D. D.CH1&tO· Martln-ez Garcla, Su
Sebast~.
.........4J.L;,t :l,;' ,i. ··.L ..:: '.~.
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D. José Pale Sirvent, Figueras (Ge-
rona).
D. Ferm{n Palomares Pérez, Mur-
cia.
D. Sebastián Pattarés Larrosa, Lo-
groño.
D. Domingo Panizo Blanco, La Co-
ruña.
D. Lisardo Páramo Pérez, Vigo
(Pon tevedra).
D. José Pardo Carmona, Barcelona.
D. Juan Pardo Diaz, Madrid.
D. Juan Parras Fernández, Málaga.
D Félix Parrón Rebate, Saucedilla(Các.eres).
D. Cipriano PaS'Cual García, Sala-
manca.
D. Buenaventura Pascual Pérez ¡"é-
rida. '
D. Mariano Pastor Tarín, Figueras(Gerona).
D. Santiago Patiño de la Fe, Ma-
drid.
D. BIas Patón Medina, Madrid. .
D. Dositeo Paz Morandeira, Lugo.·
D. Rafael· Peche González, Ponte-
yedra.
)<::D. Luis Peiro Ve1ázquez, Madrid.
D. Eustasio Peña Balza, Santa Cruz
de Iguña. (Santander).
D. Juan Peña Robador, Málaga.
D. Francisco Peiialuerte Caballero,
Toledo.
D. Enrique Pdiaranda Valverde,
Ceuta.
D. Pedro Perei... Fraile, Sevilla.
D. Eusebio Perell6 Pallas. Madrid.
D. José Pérez AHonso, Alicante.
D. Francisco Pérez Barbarroja Be-
1alcázar (Córdoba). '
. D. Eusebio Pérez Fernández, Na-
Ylanos de la Vega (Le6n).
D Alfon~o Pérez Galán, Barce1ona.
D. FranCISco Pérez González Le6n
Ú. Ubaldo Péru González d~ Lara'
Toledo. •
. D. Marcelino Pérez Gutiérrez, Cá-
4hz.
D. José Pérez' Lozano, Ceuta.
D. Rafael Pérez Maldonado Madrid
D. Pr'ud~ncio Pérez Marin: Madrid:
D. Ramiro Pérez Ma1'tfnez Pam-~lona. '
D. Jos~ Pérez OIanda, Vitoria.
D. BenIto Pérez Ortiz, Málaga
D. Leoncio Pérez Agua y Peces
Toledo. '
D. Santiago Pérez Pefla, Zaragon.
D. Ma~l Pérez Pinar, Barcelona.
D. Deogracias Pérez Rodriguez,Pu~rto de Cabra."Fuerteventura (Ca.
aarlas). •
. D. Fructuoso Péru Rubio, Pl.uen-
CJa (Cácere.).
D. Agustfn Pérez SaWnero, Zara.
~za.
(C
D
. Lui. FeKador Pérez, ChiI'Vert
utell6n). •
D. Julio PicanSo Arrlete La Linea
4e la Concepción (Qdiz). '
D. Antonio del Pino Cubo Melil1a.
D. Asustfn del.PlaO Garrido, Al...
eir... (CAdiz).
D. Lui. Pi1UQ prnto, Barcelona.
D. ]oM Piftero Gabarrón, Ceuta.
D. Juan Plqueru G6mez, Locrolo,~ D. losé PJtarch 'Ca.aDOvai A1eati
..e Ou.vert (CaIte1l6o). '
1 D. Vicente Planell•. Tur, Ibiz'bPl~.
eare.). '0",;);.\,,1.-_
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D. José Plasencia Domínguez, Gra.·
nollers (Barcelona).
D. Rogelio Plaza Rodero, Oviedo.
D. Hip6lito Plaza Valero, Cartagc-
na (Murcia).
D. Jaime Pons Armengual, Inca (Ba-
leares).
D. Mal1$Jel Portales Moreno, C6r-
daba.
D. Franci~o Pou Moragues, Mah6a
(Ba'eares).
D. Francisco Pozo CalI'Zón, Priego
(Cótdoba).
D. Pascual Puyol Casalta, Córdoba.
D. Ricardo Puey Ara, Barcelona..
D. Cayetano Puche Gutiérrez, Jaén.
D. Donato Puente Marco, Hues.-:a.
D. Francisco Quincoces Mesa, ca-
rabanchel (Madrid).
D. Alberto Quintanilla Fernánd~..
Burgos .
D. Felicindo Rodríguez López, Oren-
se.
D. Vicente Rambla Sa$, Olert
(Castellón).
D~ FraricÍ'3Co &mírez Alcántara.,
Toledo.
D. Joaquín Ramírez Herrera, Má-
laga.
D. Lázaro Ramiro García., Valen-
cia •D. Rafael Ramis &ay, Zaragoza.
D. José Ramón Barranco, Barcelo-
na.
D. Rafael Ra.ya Fantoni, Granada.
D. Santiago Real Gasc6n, Barcelona.
D José Regalado Román, Badajoz.
D. Luis Rengifo Fl6rez, O\1ldo.
D. Alejandro Resano Solá, Pamplon.l.
D. Marcelo Revil\¡a Doradio, San-
tiago (Corul\a).
D. Félix Revi1la Torices, Ceuta.
,o. Ricardo Rey Cabilla.s, Cádiz.
D, Juan Reyes Ramos, .Zaira (8¡-
dajoz).
D. Carlos Rica Altés, Cuenca.
D. Rod04fo Riera Faus, Alicante.
D. Rogelio Rios Escudero, San Ja-
vier (Murcia).
D. José Robles Sánchez, Barcelona.
D. José Roca Ruiz. Murcia.
D. Jacinto 1«lda Val1espln, Ja.c.
(Huesca). •
D. Alfredo Rodrfguez Alberteri, Va·
lencia.
D. salvador Rodr~ Caraciolo,
Valladolid.
D. Santos Rod,[guez Cordovilla, P,-
leneia. .
D. Juan' Rodriguez Garcia, Sala-
manca.
D. Fe4ipe Rrodrl'guez Mata1lana, Ma-
~~. - jD. José Rodriguez Martín, RODda
(M6ltasa).
D. Antonio Rodrigues Pine~ Bar-
telona. I •
D. Cecilia Rodrf¡uez Rodrf¡ucz,
Ceuta.
D. Juan Rodrf¡uez Rodrlcuez, San
Roque (C6dlz). ' .
D. Juan Rodrfcuez Romero, Tarra·
.ona. ' .
D. Antonio ROJu G6mez, Ceuta.
D. Santiaco RoJu Torree', Valencia.
D. Juan :Rojo PlnWoa, ,Eatella(Na-
varra).
D. Leandro Rollo Bailares, Huu.:a.
D. Ro¡elio Rocneral Aladro, Madrl:l.
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D. Miguel Romero Macias, Sevii1a.
D. Federico Romero Vidal, 'MadrId.
D. Jo9é RoseU Esteban. Toledo.
D. Manuel Rubio Avid, Navalmoraf
de la Mata (Cáceres).
D. Francisco Roubio G6mez, Bilbao.
iJ). Antonio Rtriz Alvarez, Burgos.
D. José Ruiz Florido, Sevil1a.
D. Francisco Ruiz García, Málaga.
D Juan Ruiz Hidalgo, Huelva.
D. Leandro Ruiz Martínez, ToleJo.
D,. Francisco Ruiz Martos, Luccna
(C6rdoba).
D. Antonio Ruiz Muñoz, Sevilla.
D. Enrique Ruiz Hors, Palma de
Manorea.
D. Manuel Ruiz Ramírez, Madrid.
D. José Ruiz S!chatht, MáJaga.
D Manuel Ruiz Sánchez de la Cam-
pa, Melilla. '
D. José Rluiz Torrej6n, Jimena d~
Libar (Málaga).
D. RogwoRuiz P&~ Ca~~ó~
D. Félix Saavedra Lozano, ToleJo.
D. Saturnino Sáez Saura, Mahón
(Baleares).
D. Juan Salamanca Martinez, As-
torga (Le6n).
D. Lucio Salazar López, Madrid.
D. Federico Salmerón Pascual, Va-
'1encia,
D. Lauro Salvador Joan, San Juan
de Palam6s (Gerona).
D. Felipe Sahoo Ros, Coruña.
D. Olegario Sánchez Atíenza. Mála.
ga.
D. Luis Sánchez Barco, Madrid.
D. Manuel Sánd1ez castaflo, Madrid
D Ciriaco Sáncl1ez Garela. Cartagc·
na (Murda)•
D Emilio S1ánchez Garcia, Madrid.
D. Casto Sánchez Guerrero. Alme-
rla.
D. Francisco Sánchez Hernández,
Salamanca.
D. José Sánchez Martlnez, Madrid.
D. José Sánchez Medina, MMaga.
D. AlejaÍldro Sánchez Pérez Agua,
ValellCia. .
D. Adolfo Sánchez Rodriguez, Sa-
lamanca.
D. Manuel stánchez' Vl'lverde, Al-
madén (Ciudad Real).
D. Lino Sancho Ca6tel15, Barcelona.
D. Emilio Sancho Soto, Málaga.
D. Emitiaoo Sansegundo Sánchcz,
Santander.
D. José Santamaria de Antonio, u..
rlda.
D. Santiago ~ag() Casado, GI-
Jón (Oviedo); .
D. Angel! Santón. Belmonte, Albaeete.
D. Rufo Santos MitlUel, Madrid.
D. Vicente Sanz Olalla, Bi..o.
D. Antonio Sara Gotl.i, Madrid:
D. Máximo Sauceda Bravo, Tetuia
(Marruecos).
D. José ·.Sempere. Palacio.. AUcaaee.
D. Andr& Serna Gil, 5ea'o'riL
D. I¡na¡:io SerraDO Cecilia, Cabrá(Córdob&). ' -
D. l'"raaciteo SerrallO Gil, Barcelou.
D. BeDjamfn SerrallO Gonz61ez, ....
daJo..
D. Rllfo Serrano Jiméne., 'BI'"
D. Juan Sesma Martln, ZuaaoA•
D. LI.ardo Sevilla Lacue.ta.Va1eA-
ela. :'
P. Miguel Sierra Ar'QI&"~;~~
.J,' 'v
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D. Enrique Sierra Martinez, Lolfo-
ño.
D. Antonio Siks Escudero, Osuna
(Sevilla) .
D. Lino Solé Case11as, Larache.
.o. Mateo Soler Artigués, Manacor
(Baleares).
D. Antonio Soler Contrera.s-, Máia-
ga.
D. Valentín Soler Ferri, Alcoy (Alí-.
cante).
D. Santiago Soler Rivas, Albero
Bajo (Huesca).
D. Juan Soria .Mted, Madrid.
D. Emilio Soria Calpe, Barcelona.
D. Delfin Soriano Muñoz, Zarago-
za. •
D. Pascual Sorrosal Faulo, Zara-
goza.
D. Manuel de Sosa Martínez, Jaca
(Huesa).
D. Joaquin Sotelo García, Ceuta.
D. Franei5co Soto Bo1:iadiUa, Ali-
cante.
D. José Tali Velasc~ Almería.
D. Tomás Tamayo Diaz, Baiajo!.
D. Juan Tárraga Fernández, Lorca
(Murcia).
D. Manuel ,Tejederas García, C6r-
doba.
D. Jaime Tejeiro Márquez, San Se-
bastián.
U Mareos Terrades Castillo, Va-
!encia.
D. Justo Ticio Martinez, Madrid.
D. Antolln Toral Llera, Alicante.
ID. Balta'Sar Torcal Pellejero, Zara-
goza
D. Andrés Tornero Villas, Cáceres.
'D. FranciElCo Torralba Mareo, Lo-
grol'lo.
iD. Francisco Torralba Roca, Figue-
ras (Gerona).
D. Mariano de la 'forre Martín,
·Ceuta (Maruecos).
D. José Torralba Borrego, C6rdoba.
D. Rosendo Torrebadtlla Costat'n:-
da, Urid'a
D. Severino Torre Cía. Pampolona.
D. José Torres Prats, Ibiza (Balea-
res).
D. Antonio Torres Roig, Tetuan
(Marruecos).
D. Antonio Troya Gonzáiez, Mála-
ga. •
'D. Raiael Tuft6n ~vil1ano, Los Vi-
llares Gaén).
D. Antonio Tur 'furo Ibiza (Balea-
res).
O Beníto del Val Sánchez Scc,),
Jaca (Huesca).
D. Julián Valcán::el Marín, Valen-
cia.
D. Cándido Vdero Oliver, Caste1l6n
de la Plana.
D. Domingo Valero Romero, Ville!(Teruel).
iD. Moíshs Valladares Alonso, u9n.
, D. Pedro Va11e. Pons, Palma de
Mallorea.
D. Francisco Val'tJas Romero, Ce,u-
tao
!D. Adrián V&l'tJas Llu., ZaragoJJ,
D. Jo.é VÚlQUCI Cabratt!s, Sevilla.
D. Antonio Vbquez dc la Calle.
Madrid.
ID. Juan VáiqUeI Nogales, Madrid.
D. FrancilCo, Válllluel Sa~edo, Se-
govl~,
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D. Ricardo Vázqu.:z 50to:ongo, To·
ledo.
D. Diego de la Vega Conde. Cádiz.
D. Joaquín Vegara, Jacarilla. (Alj...
cante).
D. José Vela Andrés, Lérida.
D. Juan Vela Andrés, Tarragona.
D. Juan Vela Juárez, Málaga.
D. José Verdaguer Isó, Valencia.
D. Joaquín Vesga Montes, Urida.
·D. JoSoé Vicente Conde. Cartagena
(Murcia).
D. Angel Vicente Sanz, Salamanca.
D. José Vie* Ferrando, Almería.
D. Avelino Vigo Femández, Madrid.
D. Lui$ de Vigo González, Oren~c.
D. José Villa Jiménez, Alicante.
D. Antonio Villalonga Gracia, Ma-
drid.
D. Avelino Vi11alba' Pérez, Valv~r-
de de la Sierra (León).
D. Enrique Vi11ar Muñoz, Madrid.
D. Enrique Villegas Jaén, Málala-
D. Francisco ViIluendas Biosca, Gra-
nada.
D. Marcial ViUuendas García, Jaén.
D. Virginio Vicent Bent., Valencia.
D: Eustasio Yanguas Díaz, Logroño.
D. Antonio' Zarazaga Jiménez, Me·
lilla. •
:O. Fausto Fato Egido, Sa.1amanca.
D. Manuel Zorrilla Fernández, :Mi-
randa de Ebro (Burgos).
D. Luis Suaza Gutiérrez, Cádiz.
D. Ga.bino Zurbano Martíncz. Lo-
grofio. •
D. ~ruz Zuza Barrena, San Sebas-
tián (Guipúzcoa).
D. Carmel0 Bello Vila, Melí1la.
D. Santos Bernal Maellas, Madriá.
D. 'Ram6n l4>cz Valil'lo, Santiago
(Coruña).
D. Juan Gámcz Samana, Málaga.
D Guillermo Serrano Gerona, Ma-
drid:
D. Ci¡priano Gálvez Pérez, ~ra<1rid.
Sargentos.
iTomás Abril Gonzáilvo, Peralejos
de A1famibra ¡ (TeruC'1) ..
Aurelio Alarcia Urquiza" Sail Sc·
bastián.
Juan Alcober Pifiera, Tarragona.
Antonio Amante Martínez, Ronda.
¡José Aramendia .Irigoyen, San Se·
bastián. .
Manuel ATenas Arévalo, Vi11anue.
va de la Reina (Jaén).
Antonio A'!'ias Hernández, Las Palo
mas (Canarias). .
rJoaquln Af:Quillos García, Scovilla.
Antonio AZ'eona Guti'érrez, Sevilla.
José Bahamonde Dlaz. Madrid.
'Enrique Balaguer Bafaguer, Ayodar
(Caste116n).
Julio Ba'!'lba BermeJo, Valladolid.
,Guillermo Barcc16 Bauza, Palma de
Ma11orea.
ILorenzo Belio Solana, Zaragoza.
ArSlenio Barac1oc~ Martlnez, Meli-
lla.
Mariano Berdún Cáncer, Robres
(Huesca)
¡Timotco BcnavCln·t Prlt, A~coy (Ali.
cante).
Teodoro Bordallo Arrietc, La LInea
(Cádiz).
Man·ucl Bort Bernal, Villanucva dc
ArcaIca (Caste116n).
Antonio Buitragl) ~fiñano Loja
(Granada).
Paulino Calvo Gutiérrez, San I1dl'-
fonso (Segovia).
J ulián Cafiamero Pérez, Mad'!'id.
Juan Capi1la Murillo, Málaga.
Emerico Cardalda Pons, Tarrago-
na. .
José Carretero Pclcgrín, ~Iercadal
(~{enorca).
JeSlús Casanova Vaquero, Al'cañiz
(Teruel).
Florentino Castañeda Blázquez, Bar-
celona.
Genaro Cebollem Sanz, Jaca (Hues-
ca).
.Pascual Clavero Miguel, Zaragoza.
~rancisco Codina Mora, MeHlla.
Juan Conde Gestaol, 01'ense..
1~t:anue1 Crespo Pujalte, Cien (Mur-
cia). .
'¡Salvador Criado Sáncbez, Melina.
Dionisio Cuenlca Delgado, Sevilla.
Ubaldo Cuesta Bernabé, Astorga
(León).
Antonio OhatlllOr1'O Suazo, Má1aga.
Severino Daniel 'iLois, Santiago
(Coruña).
Alfredo Díaz Cañada,. Ajora (Má-
laga). .
,Manuel Díaz de la Concepción, Ma-
d1'id. ;
Ludolfo Diez García, Madrid.
Angel Domingo Sotós, Estella (Na-
varra)
Gregorio Dornlnguez DODÚnguez.
Madrid.
Julián Domlngue% Ríos, Manresa(Barcelona).
lVicente Escandell Juan, Palma de
Mallorca (Baleares).
A:do~o Espinosa Canales, Madrid.
José Esquerra Freixinet, Lérida.
FrancifCo Esteban Etayo, Pamplo-
na.
·Manuel Estrada MC1'ino, EsteBa
(Navarra).
Francisco Fernándcz Gómez, Orcn-
se.
,Mauricio Fernández de Retana :r
Ruiz de Arcaute, Vitoria (Alava).
Germán Fernández Sosa, Tenerifc(Canarias).
Juan Franch Ramón, Valencia.
'Celestino Fuentes Maseli, Seijo Co-
rul'la). .
Jesús Gaba1d6n Paiios, Mercadal
(Ba.leares)
!Antonio Galbuda Capilla, Valencia.
Antonio Ga.lindo Romero, Cartage-
na. (Murcia).
José Gallego 01'd6fie~ ,Ronda (Má-
Ia.ga).
'Gabriel Gamiz Ex.pósito, Logroño.
·Frandsco Ga1rcia Fcrnández, Ba-
dajaz.
·Peslro IGarcfa bquierdo. Mad·rid.
Ciriaeo Garcia Suuez, Tarragona.
Gonzalo Garcfa Tomás, Caste1l6n
de la P.lana.
Diego Gar,rido Gallardo, Mazarrón •(M'Urcia).
ISi'lvador Gil Mena, Málaga.
Luis G6mez Ledo, Burgol.
Angel. González Este'pa, Almerla.
Itdefdn.o Gordo Ca.lleja, TRrragona.
José Guasoh Planelh~ Ibiza (Ba-
leaces). .
Juan Guillén Ouir6s, Bcnalup de
Sidonia. (Cádiz).
~:.-:;...~.,."'.,.:·.... ::·:.·':.·1
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SERVICIOS DE INGENl'ElROS
ge6or GeGlelraa de ilaprimera.. divi.
eón cq6Di.oa.
Seilot'el OJ:4enai.'or de pagos ~ .te
fdin~ e Ia-te!veo-tQJ" ~ia1
de Gu!ena.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
}icitaoo po;: d comandante de Arti-
llería D. Frnncisco Caso Suácez con
d'CStino en este Minüterio, Se~ción
de Material, he: tenido a bien conce-
¿I~rloe I}a dHerenc:a de SUeK.O de dis-
ponible voluntario a forz06O de los
meses de .,eptiembre ~ 1929 a eraero
de 1930. inclusives, que deberim re-
clamarse ¡por da Pagaduría die habe-
res de ~ta divisi6n en adicionoaI de
carácter pneferen.te a los ejercici06
cerrados de los años anteriormente ¡neli-
cados, por ~ en el mismo ca.so
que ea C39itáD ~ Arma, D. Luis
S~as Gan::~, a quien. se coocedD.6
chocho benefiCIO poi ocQen de 23 de
julio último. (D. O. n.úm. ,164).'
Lo COIDU'lliJCO a V. E.para tU 00-
oocimieDto y cumplÍlllllÍieDto. Madrid,
12 de al'<*to de 1931.
Señor Ge-a~raJ de la s~gunda divis:óa
orgánica.
15 d~ aRosto de 1931
~.,
J Oall\lín Ri.:o !\úÍla, Gijón (Ovie- nOCl.1xuento y cUD1Jp'HlIJl~ento. Madri¿',
do). 14 de agosto de 1931.
:\nton:o R:vera Eenitcz. \' e;cr de
la Fr'.)l1tera ~Cádiz).
,\ntün:,' Ro.::¡ ~Illlc;, l'allll~ de ~la­
ll,'rea,
Lt::- R.Jui!la ~Ioi1tero. \'alel1e:.l.
Fraile:,.:ú ROIll<lni Céspcde" Va-
~cllcia.
.\ndré~ R,)lllero Florido. ~láhg¡¡.
~Iarce;ino de la Rosa Andrade. Ca3- SUELDOS jIABERES y GRATI-
tillo (Santander). F.J.CACIONES
Frallci,oco Ruiz GÓmez. ~ltEl!a.
I;itioro Sáez ~[ontero. Yalencia.
César Sáez de Santa )Iaría y .~.Z0-
ira. T etuán (:'lanuecos)
Xicolú Sal6n A:emany. Palma de
l1allorca ~Baleares).
~lariano SaJlltana Izquierdo. Lérida.
.-\gnstín Santero Pérez, Logroño.
Cipriano Sanz lbáñez. Zaragoza.
Lui~ Serrano Adell, Castellón de
:a Plana.
Fidel Soler ·Tortosa. Valencia.
Gregorio Solero Concha. Alcalá d~
.Henare~ (Madrid).
José. Tapada GÚI11CZ, Sev¡lla,
Rafael Pé1'C1. Comas. Barcelona.
AnKel Torregrosa Villanueva, Má-
laga.
Vicente Trabal Bailach. Rocluctas
(Tarragona).
Desiderio VázqUCl de la Barga. San
Sebastián.
Félix Vicentc y cbcs. Sigüenz;a (Gua.
dalajara).
Francisco VilalUlbi Bonavila, Urj·
da
Andrés Villa Viii aH>a, Mercada:!
(Baleares).
Manuel Zarazaga Jiméne}, St'Villa.
Antonto Zu.ueta Serrano, Cádíz.
, Rafael Luque Diaz. Algecins (eá-
diz). 1--------...--.-------Pondo Hernández Dafonte, Zarago-
.za.
Ma~rid. 1'4 de agosto de 1931,-
Azaña.
o. O. m\m. lb1
...:.:a.
\laauel Lucero Bojitos, Cádiz.
Bartoloiné Lleyda Tomás, Huesca.
.\ngel ~lacías Núñez, Ceuta..
Jos'C ~fachad() Polo, M elilla.
.\g-Jstín ~fanzano Alva1"ez. Madrid.
.\ntonio ~Iárquez Fernández, Gra-
¡lada.
Frall<:Íscu ~1anin García. EsteponJ.
(~Iáiaga).
Juan Martín Haro. La. CoruÍla.
Pascual Martinez Barrado. Zarago-:
za.
:\ntonio Martos Sardina. Almería.
':\ntonio Más y Blanco~ Santander.
lIial"Celino Mediavilla Herrero, Ma-
~rid.
Pedro Medina Franco. Alhama
l ~lurcia).
Apolinar Mogrowjo Fcrnándcz, Ba.·
,n·lona.
Julio &Monedero Pasagial Larache
(Marruecos).
José, del Moral Badenes, CaMellón
de Ir. Flana.
Dielo Morates González, Cartale·
lIa.
Cecilio M'Orales Laltiegui, La .Coru·
Aa.
Dielo Morya Jiménez, La: LInea.
(Cádiz).
Manuel Nie10 Alonso, GaUeios de
.so1irón (Sala.ttJIaDc:a).
José Oliva Manin, )'(álaaa.
.. Teodoro O1't$ '1 Orta, V&1enc:i&.
Ci'pdano Ortega González. Arteijo
<Corufta).
Amadeo Palacios Reig, Pedreguez
(Alicante). ElIll:IIlo. r. : En vma del! ltilIICrito d¡e
Rataión Payo Abasal, Tarragona. .' V,. E., f«ha. 34 del~ pr~ximo pa_
Luis de Pedro Muftoz, Valladolid. -..e.'o, 'he tenlocfl QJ bien aprobar una
Prud~nc:io Pcdrosa Muftoz, Ponte- SE'PA!R;A'CION DEIL SERVICIO prop1JJt!sta. eYIeDItUal, COlD oaqo aJ c.
v~dra. . pit,¡¡:Jo 1 S, oa.rtilculo cuaa1o, ~ÓIl
Ricardo Pérez de Castro, Cartagena cuarta del vigente prewpuesto,"Ma-
(Murcia). . EXiCIDO. Sr. :' Visita ~a: ia'Stancia que-al, eervilc:ioa y obru de LDgleDie-
DeMino Pérez Cuadrado, Zamora. con f«ha primero de julio 'I1ltUno 1'08», ,por. ta cual _ uien~ /lI¡ ~a Co-
Antonio Pérez Liarte, Jaca (aues- CUI!'6Ó a iCttle Mini1st.eq-jo la Audi.torla 1JlllIII1d~ de obr&lo y forti~lón de
ca). de e!.a, ci'iv:iM6:n orgániCa ptomovidJa ea dlViaión. ,16.:2:110C?0 peeeIt&s. CODIiQ
BIas Pino Duque, Ciudad Rodrigo -por el ICX lCalPiUn de Q;:ba:lb!rla, con :au~n.t~ .ato coocedido en .el pI'Ie5eD'..
(Sa'lamanca). residenda. eIIll Afteecíll"1lJl, D. Buena- te e)erlC1lC10 ¡pe.n. e.l.cOlllqlleto d¡~. ((~
lsaía_ de la Pinta Calvo, Tarragona. V1eMUlJ'a MOIl"6n Ibáiíez, en. eÚ(pli.cao de m-enoJ"ell de la 1I"CIg1~1I 'Y <:0111 doe&tUlo
- José Pizarro Díaz, A:meria. qu-e f\ll.-&e rev.íado. el é~te ¡u. 03' las obra.. d'6lBJbut.eoimdeDito.die agu~
Antonio Planell Torres, Ilbiza. (Ba. bernati.vo que motivó Su baja dlCfina. al} cu~ de ~lleria dl~ Alkladá <.~
leares) . 1Ej.l.' ,._.:1_' HI&D8.tleI·, obtenibdoJ,e dicha. c3l.l1lti-
, nva en "molo. 1lC1UeIWIV en cuea- 'dad~ l1a:a lfÍrW!énttee bajas en
, An'tonio Planell Tu..., Ibiza (Balea. ba. q.Uie 'cba llIl'JPa~aci6c lo fu' coa ,lo ~nedo a.ctua4menile a ¡a miemar~5)., • • f,ecba. 39 d.e lIIlaso d.e '~9::t9 (D. 0:.1l,\\- C<lIII3lII:Ddaccia' pan. _ oI:Jirae. que "
Eduardo Poveda Civera, Valencia.. mero 7~) por ~IUC1~' y "'~eX(jlo1"Clllll: 1.030,00 petoeta8, -en el cepro.
Luia Quintana. MedlLlla, Alcoy (AH. firme dlmanlllda. dle1 IlIWImO, dll c~· yecto de oblu de' iIl.tal.ción ~ la
cante).' . .~.iICi!ad con el informe emitido poi' Eecuela~ cIl&T~oe-,.
Cirilo Ral11irez Martlnez, Bareelo- l1a ~tfa., d'e elote _puta.motát4). eo- 3r~,oo~, en. ~ die. lliA'le-
lla. bre .10ll~1D0I 'a:l~dot, I!D la ..... ¡Ilo die h cq~ MIl/ella..,. .w
Lucas Ra-n16n Cardona, I1Úa. (Ba- tancia de' ~ia,y UQ tri4lDdo:faco- ~'d'8l, EAtabiecialilln!to~ "
lcaru). 'ti8~,ti.¡ .~~ de ~OII .~ "'~'Y ~.~',...f'Il
Muiano Rám6nCarrillo, Valencia dIe i41Ic:Iuko q~ _ .. ~,~ : oel,~.'" ~J~.
An.tonio. Ramos Jlménez; Te'lctife ble:~l4ó:.....i.tn_~a."".'.¡del. ~·"'.IIIi.-~~~_.~,(CánUiu). . ~i'~~_~~' •. _.el~_:,~i\taM
',F"q¡,é' Re'dál 'Cam.p~'a" Jililagr'& tó.q·. ~., ,... '" , .' 4ei--".I-, . .',:) '", 1':, '~ , ");."J'
(NllVa'frt). . , Lo COlII1_0 .a V. E. paNo..... eO-' :Lo ,CoinUllllicGl4l 1/. E ..... lIÚ
·f .' b'
losé Guindos Garcia. Jacn.
~l :g-uc! Gutiérrez Salvador, San Se-
uJ:'tián. '
losé Jara Roger, Ceuta.
'losé Lafuentc )'Ia11o, Melilla.
ibfael Lei,'a Navajas, Murcia.
J'-bé Lillo LillQ, Lérida.
Benito L6pez Pérez. Cáceres.
~lateo L6pez Segarra, Lérida.
llctoeionso Lc)renzana Galán. Vaien-
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Circultzf'. ,Eltcmo. Sr.' Con -arTe-
g!lo'B, lI:a 'o~den cir<:ulu de e.ste Mi-
oisterlo die 27 de julio d'el1 cOl1'riente
aiil), ankul0,.prillt1lero (D. O. núme-
1\'0 ¡6S)t'l!i1 ¡pr6ximo día 20 darán. prin-
~LpiO let;L las <:a~~iCe1"alS de .JIU divi.
s~ 'orgáctioa&.. ~o·mandanda mi-
~iltal'elS de g'aieare.s y Canarias y Te-
•••
CARRERAS DE CABALLOS
Señor GeneI1a,J (¿1e la prim«a división
org~ica.
S~ñoreSó OrdenadG!' de pagos e Inter-
ventor general de GUJerI'Q.
cimiento y cuq¡.p1imiento. M'lI.drid.
de agosto dle 1931:. ,
... _ ...~-.t..:.» ...:. .AZARA
Circulra. !Excmo. Sr.: En vista
del escrito dirigido a este Ministerio
por el Presid.e¡n,te ~e1 F<lIlIIIento de la
Cría Caballar de España, en solici-
tud de que se autorice la concu-
rrencia de ;í'eies y oficiales del Ejér-
to a 'las carreras de caballos que han
de celebt"arse en San S'ebastian duran-
te Jos días 20, 23, 27 Y 30 de agosto
actual y 2, S, ,lO Y 13 de eeptiembre
próximo, he tenido a bien acceder a
lo soJicitado, d·ebiendo sujetarse para
le a-lebraci.ÓD doe éstas a .lo d~rm~na­
do en el reg1,ament9 de 13 de octubr-e
de 1919 (C. L. núm. 324), así como
al tel<etgrama' circular de 3 de junio
del cOoITiente aiiG, relllPec:to a Ja con~
currenda de jefes y oficial_ a las
reuniones hípicas, comunicándose le8-
ta cODces:6n ¡por ed General! die la pri-
mera división orgánica al mencio-
nado Presidente.
Lo comunico a V. E, paora IU cono.
cimiento y cumplimiento. Madrid. 14
de agosto de 1931.
13 De Cab:;r;.eria.-Un a)¡f.ez o te- 'S.a Loe oficiales y sargentos de-
niente de los repi_tos 1 al S, in- signadoil para la asistencia a los cur-
c1U6iYe. sos. serán pasaportados por los Ge·
De Artilleda.-Un teniente de 106 nerales de las divisiones I'espect. vae
eegimietos ligeros del 1 al 8. ill- CO.1 13 Q>Iltetl.ación debida, a fn de
c1usive. Regimiente a Caballo. Pri- que efectúen su ,inco¡paración a la
mero ). segundo recimiento a pie. repetida Escuela en la mañana del
Primero y segundo regimiento de Ba_ (Ha 14 de septiembre pró :iml.. Rea-
&e.s Navail~ y primero del Grupo Uzad.n el viaje de ida f regreso por
mixto (Ba!l.ea.res). cuema del E6tado; percibirin la gra-
'De Ingenieros.-Un teniente de ca- tificaci6n que G.'Íspone la ordElil.
da uno de los batallones de Zapa- circular de 21 de septiembt"e de 1926
dorl!6 del 1 a4 4. inclusive. Regimien- (D. O. núm. 213) y recibir~ a su
:IIC_.' IlIIncl.. , "&11tIII11ItI t<;, de Zap~d?res de Cuerpo de Ejér- incorporación a la Escu.e1a ea equó.-
CitO. RegImIento de Ferroca.rriles. po de prendas que han de usar en
Regimiento de Aerostación. Batallón las ejercicios prácticos.
de Pontoneros. La gratlticación sed reclamada
De Intendencia.-Un tell!iente de meD6Ualmente en extracto por los res-
hs primera y segunda. Comandan- pect.i.vos Cuerp06. con cargo al cap{-
~. De Samidad.-Un teniente de la tuJo 9·° articulo úni,co del vigente
prImera Comanda'.lcia. presupuesto de este Ministerio; el
, De Aviaci6n.-Dos oficiaJes. importe del equipo de oficiales, 10
arutl'agar4 ~ambién 61 mismo presu-
b) Cuno para ..-gentol. pue&to con cargo a 106 indicados ca-
De Infanterfa.- Un &aIt ento or p{t~06 r artíc~o. haciendo la ree:la-
cada uno de ,Jos r~imienfos ciJ 1 maclón.a aludida Escuela, )' del Im-
811 16. inclusive. Pnmer reglimiento porte del de los u.t:gentoe, se pasar4
de Canoe )igerOl. Regimientos nú- car~o a loe rflllopecbvOl Cuerpos 9ue
meroe 27 y 33. Regimi~o núm. 28. Jo afon~án de su fondo de mat~naJ,
Regimiento núm. 37. BlIItallones de segun d.i!ipO~ .la real orden Clrcu-
Montafia del 1 al 4 inclusive. Bata- 13lr de 28 <le JulllO die 1924 (D. O. nú-
Uón Cicl_a. . • mero 1t!9); .
D C ball--' U d Loe oflClaJes concurrlZán a loe CUT-
e a, ~Ia.- no por ca. a uno 101 sin asistente.d~ los reguluelltos ded 1 al 5. lncJusi- 6.. EJ curso de oficiales se divi.-
yeD~ Artillería.-Uno pOT cada' UIIO d;irá en dos parte.;, ~el 15 de 1eI?-
de loe regimientoeligeros del 1 a.1 8 tlembre al 15 de dklembre la pr¡.
inclusive. ,Regimiento a Caballo. Pri: ~a; y ll!' ~gunda del 15 de enero
mero y eeguDdo regimientoe a pie...1 '0 de Jwuo. y que soo1o -e.:' Be-
Primero y aegundo regimientos d cuIda por aquelloe que en la. pnmer~
B N _. P' G . e haya.n aJicanz.ado conceptuac:ón. sufi-~(~:Ue:>:"'flllo.nmer rupo mIxto cWn~ a judo de la Junta Faculta~i-
:AzAAA' De Ingenei.ros.-Uno 0'1' cada uno va de la Eecuf4a, 1.a. que. a tal hn
de los bata110nelS de tapadores' d 1 propondr' a este MInISterio .los que
S fi al i el' R" e deben cesar en el cuno e lncorpo-
e or... J 4, n USlve. erunl~II.tO. de Za- n.r.. a _us CuerPe». El ti~o que
CURSOS DE GIMNASIA
padores de Cuerpo de EJ~IX.ltO. Ba- media entre 'a:mbia narte.· del curso
ta1l6n de Pontone:re». Reg'Ull1ento de .l' id ad :ro, • •
r' "" '~t,,-·"I!~ Ferrocarriles y regimiento de Aer .«. COlLS ero o c:omo yacaclonel.
Circulu. .Excmo. Sr.: En cum- tación " oos- 7·· La u1Steocla a eetos curse»
"1 • t d J ..:l:..~••_ ..._ _. D' 1 t -~ • U ad del ,~soned de6igm'a(fp, eerá obliga.p'·lma.en o e o ....... t'~ en 'Cl1 re- e n eUlUen;aa.- ID'O por c. a toria y en su consecuencia La. .epa-
glameDJto org6nico de .La EAcuela una. de ~as pnmera 'Y segunda Co- raci6n de la Escuela no se conce<le-
Central de Gimnaaia y ~ ~!;!.ndJaa¡S~~~ U • Q. tanto a los oficiales como a loeoi.rcwla.~ de 31 de octubroe de ~e alLidlMl.- ID. sargentío de la eargente». m4s que oCn el caso de que
11927d (D. ·0. (DiI1'Óm. 2~ y :31) d'e
h
eGe- prSIlD6;a Cod~~la. . no posean la resistenda flaica pre.~ I~ '19~1 ..". O. lLum. 17 1 e te· era c;on ICI.,.. p~lta pU'a fl ciu pan soportar le. ejelXicioe prác:.
nIdo a bieo <l1llpODel" que dicno Cen· DomIbramlt1Dto de ...tlgent!». que los ticos y previo reconocimiento
tro de8lll4"l'olle doe CUA06: UIDO pa«llL propuestoe~ conoedidía. ~a con- T ~ • :,
ofida,1es, desde el 1S de fl'.Ptiemb1'le tinuad6n en filee. ........, q~e n? dJemuest1'lelD. el1 dJebiCio ce-
del} preledlit'e afio balta oel1 30 de ju- Adem4s el coronel de la Eecuela ~ y alllhOlllCI6n, .uám propues~OI. coo
Dio de 1033 , y 0"'0"~fm~toe propondd' para que cOncurran al cur: IInf(lll"(D)¡e ~e la Junta ~alCultllJtlva. pa..
que dará c~ienzod' tiempo so de sargentos loe 10 que han re. nI.. su ba.ja, .~TO had~ndoee en IUS
que eI1 antlerior, !para \6l'mitna,t' el 15 nltado COn mejor cCllDCeptua.c:i6n ~n bOJ:a-s die eerv~clo. y die hiechos. lu ano-
de .ddd~JD¡bre ¡pr6~mo; debiendo te· el dhimo•.con objeto de que a.:l4en ~:~uec~o:~:a~:te:'V. E. pan su
nel"5e en cuenta pat'la el ~C?na como MOIUtoree. . . conocimieDJto y cumplimiento Ma.dl~ ambo" ICU4"IOS 18ls reS-l·as eJ¡'wen· 3·· El pe~naJ'anteriormente Cl' dr.id 10 dI6 agosto de 1931tes:. , tado eer4 desLgnaqo por losrespec- ' .
,11.& Se ajultar4.n ... ~e» programu tive» Gener.les de lu divi&ionee ~- AzARA'
apr()bai.~. r'Dic.. a propueeta de le. Jefe. de Setlor...
.2.a .~let~~ a ca,da U~ e11 ,peno- loe Cuerpoe & que peneuelCan ios
na} ¡fLgwe~: ,'mtweadOl.
, .... Loe Jef. ae 1011 'Cuerpoe dis· CURlSOS DEi PR,E,PARACION DE
.,. CUI'IO ,p•• ofloIa1... pondrh que cua~ J"'lpiren. a llU CAPITANES
. nombrade». sufran 'UI1 reconodmlen·
iDe Infmtoerla.-Un ~enitlDte o al- to m6dico prevdo, sin perjuicio de
f6rez de calda uno de 1011 fIellrimlen- que, loe dUIgnados l+a!1 nuevamente
tos d~' 'J aJ1 16, 41lChWve. 'Primer reconocidos al ingrtear en la E.cu~
reJi,miento de' C8IR'OI li¡eTOI&. Regi. la, en l. que no. terán admitide». loe
mlentoe nWns.·27 y' 33. Reopi-ento que pt'eilleDiten lesión ~ánica O con·
nI1m. 28. 1\:egimiento'll1ml.. 37.···BlIJta. formacioo eepeclal q\JO lee, hasaFoco
1I0nes de .omaña del 1 al 4, inc:lu aq>tos para la pr~ica ~ ejellClcios
_ive, y batall6n' ~icU.ta. "1!lolen.toe. ';
~ .. ., ,
. ... ;'.
Madri9.
. .... , ...
-
-
IlCrtllrrl
BASES NAVALES
b •
RECLUTAMIENTO Y REEM-
PiLAZO DEL EJIERCITO
Estado .~ayor Central
del Ejército
...... ,.. • .. 1 •••
t.SlJ ","". "t.
SeJiOll'•••
q"u/..IJI'. Exe,mo. Sr.: Vista la
instlalDcia lpTomovida por D. F¡elicia-
no Vives SaJ1.onno, ordenanza de la
Junta Administrativa de 'ía Casa
Lonj.a del Mar en Barcelona, en sú-
plica dte que se le. coll6idere como
funcionario p~o a 106 efectos de
redu«i6n de. cuota que es.tabtece ~
art(eUIlo 403 del vigente reglamento
de redlutamiento y habiendo mani-
festado el Minieteno de la Goberna-
ci6n que dicho ocglUÜ&mo tiene ca-
rácter oficia!i dJe.1 Est.ai:01 he re-
suelto disponer coo ca.racter ge-
neraJ que a 106 efec:otos de pa-
go de cuotas se coneidere a loe
funciooerios de qlle ee trata com-
prendidos en el articulo 403 del cí-
ta4'o ~amento, 'Y que la certifica.
ciÓD acreditativa del cargo que des-
emp'lÍÍ'3lD y suelldo que di&frutaD le.
eerá expedida por la re~ Junta.
1.0 dAgo a V. E. .para eu conoci-
miento y <IJe.mú efectOJ. M'6d-rid. 12
de agoeto de 1931.
AzAÑA
Señor' Director ~era1 a.cci~ta1 de
Carabin'e1'06.
Señ<lil"e6 Geaeral de ia primera di-
visi6n orgánica y coroneil Directoll
de los Colegi06 de. Carabineros.
DESTINOS
Quinta divisiÓD.
¡"".. -
Circular. Excmo. Sr:: A fin de
AzARA tIICOIDoclar a l1a Dueva orPl1Áza.ci6n
ciada ~ Ejúcito y a la Administn-
c:i6D. CeDtlllll 11011 NrVicio& ref~elLtelt
al cumpWaiento, desarrollo y ejecu-
lCi6n del plUl de .defen.a de. 1&;1 Ba-
lMII Navalee, M dl8pODie Jo 81fulente:
1.° Qued& dieuelta -fa Comisi.6D
Iupectora- de la. trab'jOll de' arma-
m.to y d.w.a. tenwt«e de lu B...
IExcmo. Sr.: Como .-ultado. doel 1M N_ales. Al peNOD&1 q,ue la com-
OOIlCU1"lO anunciado por orde.D C1.rcu- pOIIle ee l1Je <flan lu l'J"8ICIlU 'p« 111&
lu ~ 20 de jucio tiltÍlDO (D. O. 11:4- IClpuidad
d
, cel10 •_~~a tidCOD
mero 137) para cubtV una pl-aza \'loe que hall etem~MlO IU come o.
teniente ~yudante de profelor de la d6bl~ aonot4ieele eeta cl.rcuutan.
p}8D-tilla de Ja- COI1egj,011 de Cllitla- ~ en IU hoja de -enicio. ,
m.n1!1l'0I be tenido· a bien óleai¡tDlU' 2.° ¡rodo lo lI'eftIND~ al ~~pa.T~ ~upa.r'1a a.l de dkho aupleo, miento y deaarrollo del apro B '
OOID destino en 101 citadoa Colepo.s. plan de def.... terr~ de lul a-
pa.r,a. efectos adminil't1'&tivOlt, D. Quí- He Na.,_ F_%OI1..corda,!.,~ge­
rico Martln Ramos. IDa y 14ah6n.l_queded CtDtl'~l en
Lo com11llÜco a V. E. pan !Su co- 01 )iAtado Mayor .Cen~tlal. E:l Jefe
l"fa"'ma.
D. Amando de lAmo Cosped¡aJ.
)) Rica.rdo F't11Dá~'1ez Gui.n5.
)) Juan Sa.ntamarta Arietizábal.
IUptlma dlvillÓD.,
l"fa"t,,.la.
D. FnllDoisco GÚ'6n L6peÍ.
Oda". dlvW6a.
Sellor...
D. m.cL~onso SuÚ'ez AJvarer.
)) AdOlfo Marti.ne% P~ .
» Aduro Gómez d~ Oaeti.llo.
)) ~l G6IIIIer Pup. ...
)) JUhÚl Gerrido ~.
)) ModJesto L6pez Olavo.
» Antocio Ba4bls Adla..)) Manuel! Armas Vi!...
Lo particiG)O a V,. ~. ~ su ~o­
nOlCimJ¡ento y cumpLitnJento. Madrid,
14 de ag<*o de 1931.
J"ftmt".ia.
D. -César Frei.jo Sordo.
)) Guillermo Urbano Gorricho.
)) Judián Hermosilla BeI'Ilat.
» LadiSlao Femám.dez Guinea.
I"K'"ierDs.
D. Antoni() Sánchez M06tazo.
)) Angel Berrocai L6pez.
&uta dlviII6a.
D. Francisco Alba AJvaorez•.
D. José B.aen Ortega.
)) Joaquín ijarba Badosa.
)) J 06é Conde Llort.
)) BaJ.tasar Gallego IEstévez.
)) Elisardo Martínez Sáochez.
» R~o Regadera Oliva.
eaball,,.ia.
D. Joaquín Segurado ele. 1a. Iglesia.
A,.till".la.
Primera división.
In/ant87'i•.
D. Enrique Riera Ma!'t{noez.
JJ Pedro F¡emández Vida!..
)) Francisco Huelgas de P.a.blo.
)) Antonio Ve1a.sco Crespo.
)) AJ.e.jani.lr~ de Arce Valencia.
)) AlfOOl6O Hemáugez Seguca.
)) Buenaventura Roche Hernando.
)) Sabacio To.I1re6 Soto.
)) Oesáreo Martín Castro.
)) Luis López Galán.
)) Bernardino GondJez Rui'Z.
)) Je6US CCmnzosa MOllina.
)) Reyes de 'la Cámara RamOlS.
)) EmPique Sánchez Garda.
JI Frand6Co Rodrlguez-Arias Mafio-
80.
)) José Ga.rcla Iglesi.a&.
eaball,,.la.
D. Elad:o Rodríguez CaAi,bano.
A,.till,ria.
rritoriOlS dl~ ~ecos, JOlS CUr&06
preparaJtorio& ¡para caplta.D.es proce-
dente6de la su,primiAia .Escala é.~ Re-
serv.a. que en, dicha disposición .se
determinan, fina1izando dich06 cur-
606 el día 29 de septiembre de este
mi6lIlo año, asistiendo a ell06 los
capitanes' que a continuación 6e re-
lacionan:
..;D..;.._O_._IIIbD....._._18_1 ----'-5-d-tagOs,:tO:.;d::e:.;1:;m~ - 6_Z_7_
Inocimien.to y cumplimíeato.14 de óg06~O de 19~1.
D. José Pérez B1I'eI1dla.
1"8"",,.Ds..
D. Urbano MontesillOSl Can'ero.
SeguDda dlvil16a.
1"ftm"rla:
D. J06é S4.nk:hoe'Z Garda.
)) tlfanciaco ..Manos MOIf810.
/» nQeloyo Ga1ú JaV'aJera.
I~~ Salguero.
• ~9 e... CaJa.
lJ ~'DO A:bey!t6a Ol~a..
lJ Fél'llt BanDdica Coeco.rona.
lJ lRomualldo Can-oetero Luque.
)) Pledro de CUtro Luarte.)) iAIl·tonio Ar:iona GlIiJ'da.
»Fmncieco Ga.reta Cabren...
A,.eill"l4.
D. Fn.n.állc:o lwddguez RoQrfpez.)) Fnmcieeo Pérez AJoneo.
)) Mauricio Ramas Maté.
Int,,,amcÍ4.
D. ConradlO d!ll Toro Herrinz.
Tercera dwllt6D,.
l"ftlltt,,'a.
D. F,ranci«o Va1encia GOIl1zMer)) Ra.fael B~QoCo BOIfreruero •
» Guillermo Navarro MarcO..
Cuarta cllvll16a
lnfant,,.'a.
D. ~iI"an~i!lCO LqpezLHn4.s.»V~ctOil1lJa'no Peiró A~u.
628 15 de ac06to de 193.l o. O. 1UbD. 181
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Circular. Excmo. Sr.: Exi6tien-
do en el Eetado M.ayor CAmtraJ del
Ejército, U'na vacante de oficial ¿'el
Cue-npoo de oficinas militaces, se saca
a concurso para su provisión, con arre-
¡gIlo l<iJl artícu.lo quinto del decreto
de 4 de julio últ:.mo (D. O. núm.
,147).
Las instancias debidamente docu-
mentadas, serán remitidas directa-
mente al' indicado Centro, donde de·
berán encol)tr.use dentro del plazo
de diez días contadOll desde que se
publique esta dillposición. -
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efec!OII. )ladrid, u.
de agosto de 11931.
ADaA
I
Seiior G-eneral Jefe del Estado Milyor
Central del Ej6rcito.
Seflores General de la primera dÍ'vi-
.si6n orgánica e Intel'iVentor gene-
nI de Guerra.
S10n del di.ploma ¿"e a.ptitud en: la
E~cuel-a Superior de Guerra.
Las imlftaCl.cias, debidamente docu-
mentadas, serán remitida.s directa-
mente ad Esta<.'o l\{'ayor Central1, don_
de deb~án e'IlCOOltraJ'Se denko del
p'lazo de c¡iez días, con,tádos de~e
que se publique esta disposición.
pubrque Ie6ta disposici6n.
Lo comunica a V. lE. pa.ra su co-
nocittniento y efectos. Madrid, -14 de
a'gooto de 1931.
Excmo. Sr.: Para. cubrir una de
las vacantes de c~andante de lnge-
nier08 que ex_en en el EStado Ma-
yor Cellotral del Ej~rcito, he tenido a
bien ~ar al. del atado empleo
~ querpo, D. Alberto de MoJftáud'
NlOguerol, que tíene ·IU destioo en el'
Centro ele TraDCli.toioDC!ll.
Lo c;omunico Q V. ,E. para. su cono-
cimiJelllto y cUllDpli.m~to. Madrid, 13
de ago&to de 1931., I-
CONCURSOS .
Circular. Eu:mo Sr.: Existien-
do en d Estado, M""Ol" Central del
Edércilto' t'l"eS vaJOaJlltielS idfe COIID8lI1.dan-
te die I lIlg1enÍieJ'os , se 8&lCl8Il1 ,a coo-
t:U'1'SO para su provisr6n, eon·· alA·
~lo a:I articUlO quinto dIe4 d!ec:ft,to
de 4 ~ ~uHo último (D. Q. JII'l1me- 1-K-A-D-a-I-D-.--I-.-.u-.-rA-Y-T-ALLIl--.-"-D-.-L-II-S_
f'O 147). debven-do hallane en pose.: ••lrUIO •• LA oaau..
<l~ este organismo será In6pector de g) Autorizará 106 presupuestos y
tal servicio v para desem¡peñar sus ga';;tos que no excedan de 50.000 pe-
funciones v atribuciones constituirá setas con cargo a los capítulos y
el 61'gano de trabajo corres¡¡ondie~te artículos del presupuesto que conce-
con elementos del Estado Mayor C ..n- dan crédito ¡para el cumplimiento y
tra:!.. • desarrollo del plan de armamento y
3.0 Las funciones y atribuciones defensa terrestre de las Bases Na-
del General Insopector de los tra.bajos va.les y propondrá o aplicará, según
de armamento y defen6a terrestre de 1015 casoo, 106 créditos ¡pre6u.puestos
úas Bases Naval~ serán las úguien- con arreglo a 1315 leyes y reglamentos
tes: .y a las órdenes recibidas del Minis-
a) Obrará como delegado del Mi- tro.
nistro de la Gu~a Y', en su virtud, , 4·° Las adquisiciones de material y
recibirá cuantos datos, petic;.ones y de los clementos de toda da6e que
ccmsu1t315 se re/Jacionen con la ejecu- 5-e'an m.ecesMÍ.os para cum¡;<limiento del
dón" del plan de d¿enl5a aprobad", aprobado ¡plan de armamento y de- Señor...
pudienldo dictar, previa aproba ~16n fensa terrestre se tramitarán y efec-
del MinilStro. las resoluciones e ms- tuarrán con arregO.() al reg1amento de
tiuccione,.; oportunas. c,on·trata'Cián administrativa que esté
vigente.
b) Para la cOOlstituÓán del oo-ga- 5.0 Se verificará una revisión de
no de trMa10 y para el ejen:kio de la legislaci6n dictada ¡para simplifi-
su misión delegada e inspectora ten- 'Car. abreviar .trámiltes e impul1sar los
drá presente que ésta responde a la d B Nidea de obtener una. direcci6n inva- trabajos e defe'll5a de las aSe6 a-
riable y constante que permita unifi- vales en relaci6n con los órganos lo-
car, facihtar y simplifiClllT 108 trámi,. c3l1e;; de defensa y de ejecuci6n del
tes. coordinar esfuerzos y obtener el plan en curso, a fin de que, dentl'o
c-endimiento necesario pan. resolver siem¡pIl"!' de oJos crédoi.tos< IPre6Upue9tOS,
en el menor tiempo posible y en sus estos 6rganos 'sepan 0(1) precisi6n cual
justos términos un problema de tan es la tramit.aci6n a que han de a.te-
vita.l interés para la defensa nacio- tllet"tge en :10 6u~iv(). Entretanto, se
-naJ. I'eiJriTálI1 poI:' la aoctua.l ~islaci6n.
e) Ef.ectuar' lu viaitaB que eea.u 6." La ~reosente diSpoSici6n no al-
tera. ni dl.SDl.inuye lu. faculttades y
lflIelCleISari'll8 a los di'felleIDItIee ~OI atr~buci()nee' conéedidae a los In....c.dODde le hallan eetablecidal 1_ ba- .....-
ses o doad-e le ejecuten obras o cou- toree generales por el decreto de 16
. de jUlllio ó\timo y ordJen circUlar de
uUClC'Ionee lara BU armamecto. 26 del m1J!lllW mee (D. O, núms. 13:2
d) Pod,r dirigirse directalDen~ o y 141). En su .virtud, como di8DOll.e Se6or...
-de w~io. o por patO o .-. _ los -,----
expecJientel, lli todas 1.. autoridades. -'1 8lftilcuBo "uilllto de \La. ordIen <:lK'U-
centroe y dependenciu DillitU'. en lar de :26 ~ junio. aDtes citada. los
aquellos asuntOll q\ICI le oompetan co- eeuoe,rales de lngelll1eJ.'O'& de 'as 1M·
• . pecclClGeB generaJ.s ieforma"'n los
mo taal ~or. proyectos de las .obras de fortiñca.
e) A fIn de que. Jos l~toree ción de. 1118 bUes nav"lee reepectivas.
generales teDgaB la lOtenenci6Dqlle Lo digo a V. E. pan su cOJllOCi·
¡¡ee couesponda.~ e. fac~tadu miento y cumplimi-ento. Madrid, 14
=5, ~~::e:sJosoen:ba~ de agosto de 193'1. .
de defenla terreatr.e de laeBaees Na-
:valee y 'las Comandanciae militar.
y Juntas localles de def~ y arma-
melito de eN8 plUlll& marStilDas,.erá Sellor•••
{lO! ei conducto de 1llqu61loe.
A los jefe. de las' ,respeclJivu Qd..
v.ilSiones y comandaa.te militar de Ba-
dea.r.es Be 1es dará también fD,()ticia
o clItelI1lta de aquellOSo uuntos o reso-
JuciOll1J6ll q1Jle dJeibaa conocer poi" raz6lll
de su cat1go· y llItribuciO'lles reg.lamen-
tar.Íia4l. . .
f)Dictará a lu COJJi841dancias de
Ingenieros y il'e¡illDien'tOll de Artille·
ría de Coeta de las BllIIe'I Na.valee,
be instrucciones que estime cOJWe-
U1,ieMes a fin de coneef-UÍlI ~o precep-
tuado en el apartado b).
